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RODOSLOV BERISLAVIĆA VRHRIČKIH I MALOMLAČKIH 




Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Puli 
Sveučilište u Rijeci 
UDK 929.5 (497.5 “14–17”) Berislavići  
Izvorni znanstveni rad 
Primljeno: 31. XII. 2005. 
Berislavići su Vrhrički od plemenitog roda Čubranića bili prisiljeni postupno napuštati svoja 
domicilna imanja u županiji Hlivno i distriktu Vrhrika Kninske županije u vrijeme osmanskoga vojnog 
napredovanja, te se krajem 15. st. smjestiti u Maloj Mlaki, mjestu na prostoru općine plemenitih 
Turopoljaca. Iako su se povjesničari još od druge polovine 19. st. u izvornom gradivu susretali s 
pripadnicima te obitelji, historiografska su postignuća bila skromna i često proturječna. Stoga je 
pomoću genealoške baze podataka, temeljene uglavnom na sačuvanomu arhivskom gradivu, 
rekonstruiran rodoslov Berislavića od Vrhrike i Male Mlake s kratkim biografskim podatcima 
(tumačenjima) o svakom članu te obitelji. 
Ključne riječi: rodoslov, Berislavići Vrhrički i Malomlački, raseljeno plemstvo, 15.–18. st. 
UVOD 
Fenomen je gotovo sveopćega raseljeništva na prostorima srednjovjekovnih 
hrvatskih zemalja za osmanske ugroze zahvatio i hrvatsko niže i srednje plemstvo, 
osobito nakon 1463. god. kada je Osmansko Carstvo izbilo na hrvatske granice 
osvojenjem srednjovjekovne Bosne. Stoljetna su pregnuća oko osiguranja gole 
egzistencije vlastitih obitelji rezultirala raznovrsnim strategijama udomljavanja raseljenih 
plemenitih obitelji u novim sredinama. Mala Mlaka, mjesto na prostoru Turopolja, 
postala je tijekom tog razdoblja utočištem obitelji Berislavića Vrhričkih (Vrličkih) od 
plemenitoga roda Čubranića (de genere Ciprianorum). Stjepan je bio prvim članom te 
obitelji, koji je od 1486. god. kao kaštelan utvrde Lukavec upravljao u ime kralja Matije 
(Matijaša) Korvina turopoljskim dijelom medvedgradskog vlastelinstva. Desetak godina 
kasnije kao medvedgradski kapetan preuzeo je upravu nad čitavim vlastelinstvom, tada u 
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vlasništvu kraljeva sina, hercega Ivana (Ivaniša) Korvina.1 Tu je poziciju uspio zadržati 
sve do potkraj svojega života, pa čak i osigurati to mjesto sinu Jurju. Koliko god da su se 
Stjepanovi potomci srodili s turopoljskom sredinom, oni su još do četvrtoga koljena 
čuvali svijest o svojemu podrijetlu,2 premda su domicilna posjedovanja u okolici Vrhrike 
bila definitivno izgubljena osmanskim osvajanjima već do 1513. godine.3  
Iz Rodoslovne rasprave mogu se iščitati prognani Berislavići od plemenitog roda 
Čubranića kao oni koji su od samih početaka života u Turopolju pa sve do izumrća 
njihove obitelji igrali vrlo važnu ulogu u vojno-graničarskom ustroju obrane ostataka 
Hrvatske. Već je, primjerice, Stjepan (~1450. †1510.) bio kaštelanom Lukavca i 
kapetanom Medvedgrada, potom njegov sin Juraj (~1482. †1549.) kapetanom 
Medvedgrada i kaštelanom Grebena, a Jurjev je praunuk Stjepan (~1598. †1642.) bio 
kapetanom u Karlovcu dok su sinovi ovog Stjepana, Ivan (~1630. †1683/84.) i Franjo 
Aleksandar (~1631. †1678.), dosegli mjesta kapetanâ banskih konjanika za banovanja 
braće Nikole i Petra Šubića Zrinskih. 
Isto se tako Malomlački Berislavići mogu u Rodoslovnoj raspravi bez iznimke 
prepoznati i kao oni koji su u prijelomnim trenutcima političkog života Kraljevstva bili 
osloncima i podupirateljima težnja hrvatskih banova (osobito Draškovića i Zrinskih) da 
brane i očuvaju samosvojnost, samostalnost i državnost Hrvatske. Stjepan (~1562. 
†1609.) je, primjerice, kao viceprotonotar Kraljevstva i kraljevinski blagajnik bio čovjek 
od iznimna povjerenja bana Ivana Draškovića, dok je spomenuti Franjo Aleksandar bio 
jednim od petorice ljudi bana Petra Zrinskog kojima je ban povjerio izvršavanje 
diplomatskih i vojnih zadaća za trajanja znamenite Zrinsko-frankapanske urote (1669.–
                                                 
1  Kao upravitelj i kapetan medevedgradskog vlastelinstva ostvario je, s jedne strane, iznimno dobru suradnju 
s gospodarima vlastelinstva, a s druge strane s podložnom plemenitom općinom Turopolja, koja je vukla 
podrijetlo iz gradokmetskog sloja zagrebačke utvrde (iobagiones castri). On je kao posrednik između 
gospodara i plemenitih Turopoljaca zadobio povjerenje obiju strana (vjerni Korvinov familijar, ali i 
adoptivni brat plemića Turopolja) temeljem kojega je postupno zadobio respektabilna posjedovanja u 
turopoljskoj sredini, koja su prerasla u vlastelinstvo sa sjedištem u Maloj Mlaki; usp. Ivan JURKOVIĆ, 
Raseljena plemićka obitelj za osmanske ugroze: primjer Berislavića de Werhreka de Mala Mlaka (Dio prvi 
– Stjepan Berislavić Vrhrički i Malomlački), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i 
društvene znanosti HAZU [dalje: Zbornik OPZ HAZU], vol. 20, Zagreb, 2002., str. 125–164. 
2  Koristeći razne strategije udomaćivanja u tu sredinu (poslovne, administrativne, adoptivne, bračne i crkvene 
veze), omogućio je svojim nasljednicima nesmetanu egzistenciju u Turopolju ne gubeći istovremeno iz vida 
niti veze s krajem iz kojega je potekao (distrikt Vrhrika u županiji Knin), njegujući i prenoseći na 
nasljednike vrjednote kulturnoga naslijeđa vrhričkoga kraja. Takav se postupak udomaćivanja s više 
aspekata može definirati modernim pojmom integracije u novu sredinu pod kojim se podrazumijeva 
uzajamno obogaćivanje civilizacijskim naslijeđima starosjedilačkoga i novopridošlog stanovništva; Ivan 
JURKOVIĆ, Raseljena plemićka obitelj za osmanske ugroze: primjer Berislavića de Werhreka de Mala 
Mlaka (Dio drugi – Nasljednici Stjepana Berislavića tijekom 16. st.), Zbornik OPZ HAZU, vol. 21, Zagreb, 
2003., str. 161–162. 
3  S obzirom na vrlo veliku ratnu opasnost koja je vladala na području Vrhrike u vrijeme Stjepanova dolaska u 
Turopolje, on se može tretirati kao član bilocirane obitelji i u konačnici pripadnikom prognanoga indigenog 
žiteljstva vrhričkoga područja; usp. ISTO, str. 152–158. 
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1670.). Banovcima su Hrvatske pak bili spomenuti viceprotonotar Stjepan za banovanja 
Tome Erdődyja (1584.–1595.), ali i njegov istoimeni sin (~1598. †1642.) za banovanja 
Ivana Draškovića Mlađeg (1640.–1646.). Nakon sudjelovanja u Zrinsko-frankapanskoj 
uroti obitelj nije uspjela preživjeti krizno razdoblje, te je već u narednomu naraštaju 
izumrla unatoč brojnom potomstvu (tri sina i pet kćeri) posljednjega oženjenog 
Berislavića, Franje Antuna (~1662. †1710.).  
 
HISTORIOGRAFIJA O BERISLAVIĆIMA PLEMENITOG RODA ČUBRANIĆA 
Berislavići od plemenitoga roda Čubranića, kojemu je domicil bio u srednjovjekovnoj 
županiji Hlivno i vrhričkom distriktu županije Knin, bili su samo povremeno predmetom 
istraživanja hrvatske historiografije. Prvi je poticaj izučavanju njihove prošlosti dao na 
nepune tri stranice tiskanoga teksta Matija Mesić iznoseći rezultate svojih istraživanja 
povijesti slavonskih Berislavića.4 No, trebalo je proći odista dugo vrijeme kako bi taj 
poticaj naišao i na odgovarajuću znanstvenu znatiželju nekoga od hrvatskih povjesničara. 
Naime, iz bilježaka je Emilija Laszowskoga vidljivo kako je upravo on nastojao dovršiti 
započeta Mesićeva istraživanja, ali je i s određenom dozom rezignacije na kraju 
konstatirao da je zbog ograničenog broja njemu dostupnih dokumenata i velikog broja 
istoimenih pripadnika te obitelji gotovo nemoguće rekonstruirati rodoslovno stablo, a 
kamoli suvislo sastaviti i njezinu povijest.5 Nakon Laszowskoga, koji svoja istraživanja 
nikada i nije objavio, Vjekoslav je Klaić za potrebe svojega članka o starohrvatskim 
plemenitim rodovima dotakao krajem 19. st. problem plemićkog roda Čubranića za koji 
je ustvrdio da iako nije pripadao instituciji “dvanaest hrvatskih plemena”, ipak jest ulazio 
u red “nedvojbenih plemena”. Za potrebe je tog članka prikupio, po njegovu mišljenju, 
devet ključnih dokumenata, među kojima i tri izvorne vijesti o Berislavićima, jednoj od 
hiža ili kuća (odnosno zadruga, kako sam neodlučno pridodaje unutar oblih zagrada) 
plemenitog roda Čubranića.6  
U kategoriju znanstvenih radnji koje su s obzirom na svoju temu tek periferno 
dotakle pojedine pripadnike obitelji Berislavića, među prve spada rad o događajima iz 
povijesti Medvedgrada Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Autor je tom prilikom istakao 
ulogu medvedgradskog kapetana Stjepana Berislavića od Vrhrike u doba kada 
vlastelinstvo i grad Medvedgrad drže herceg Ivan Korvin i njegova supruga Beatrica 
                                                 
4  Matija MESIĆ, Pleme Berislavića, repr. iz: Rad JAZU, 8, Zagreb, 1869., Biblioteka Brodska pisana riječ 1, 
Matica hrvatska [dalje: MH], Slavonski Brod, 2000., str. 73–75. 
5  Hrvatski državni arhiv [dalje: HDA], Obiteljski i osobni arhivski fondovi – Osobni arhivski 
fondovi/rukopisne ostavštine [dalje: B2], Emil Laszowski, Obitelji [dalje: 806, 4c], kut. 36, “Berislavić”, 
str. 1; Vidi također: HDA, Mape “Plemstvo”, Rukopisni materijal – Genealoški radovi Emilija Laszowskog 
[dalje: 884, A-1]. Njegova su nastojanja ipak urodila saznanjima o arhivskim fondovima i zbirkama u 
kojima se nalaze dokumenti obitelji Berislavića. Ta su saznanja poslužila kao putokaz autorima ovog 
članka u pronalasku novih arhivalija obitelji Berislavić. 
6  Vjekoslav KLAIĆ, Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeća, Rad JAZU, 130, Zagreb, 1897., str. 77–79. 
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Frankapan.7 Kao i Kukuljević, tako je i Radoslav Lopašić u više navrata usputno 
spomenuo dvoje pripadnika obitelji Berislavića Malomlačkih. Baveći se, naime, 
Frankapanima Tržačkim i oslanjajući se na svoja, ali i na Kukuljevićeva historiografska 
postignuća,8 on je iz posve nejasnih razloga unio pomutnju u identifikaciji supruge Vuka 
Krste Frankapana, Helene koju je “preimenovao” u Barbaru Berislavićevu.9 No, za 
razliku od slučaja s Helenom Berislavić, Lopašić je radeći na izvornom gradivu 
njemačkih arhiva uvelike pripomogao upoznavanju životnog puta Franje Aleksandra 
Berislavića, premda mu je u žiži zanimanja bila zapravo sudbina elitnih hrvatskih vojnih 
postrojbi u službama njemačkih vladara.10 U vrlo se ranom radu o Vuku Krsti 
Frankapanu Helene Berislavić dotakao i Ferdo Šišić,11 a u kasnijemu je prilogu prenio 
vijesti i o braku Elizabete Barbare Berislavić i Ladislava Črnkovačkog.12 Sljedeći 
znanstvenici koji su se morali pozabaviti Berislavićima jesu Emilij Laszowski, Janko 
Barlè i Velimir Deželić, pa makar bili i na marginama teme kojom su se bavili. Oni su, 
pripremajući za tisak monumentalno djelo o turopoljskoj povijesti, u više navrata 
iskoristili vrela te obitelji ne prihvaćajući se posla da, primjerice, razjasne njezino 
vrhričko podrijetlo i sudbinu nakon doseljenja u Turopolje.13 Na istovjetan je način 
postupio objavljujući svoje, u hrvatskoj historiografiji još uvijek temeljno djelo hrvatskog 
grboslovlja i Ivan Bojničić. Upozorio je, polazeći od poznatih mu saznanja, koja je, 
uostalom, dijelio sa svojim bliskim suradnikom i prijateljem Laszowskim, da obitelj 
                                                 
7  Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Dogadjaji Medvedgrada, Arkiv za povjestnicu jugoslavensku [dalje: APJ], 3, 
Zagreb, 1854., str. 48–51, 105–106 i 108–109. Isto je ponovio, doduše s nešto više podataka, i u: ISTI, 
Beatrica Frankapan i njezin rod, pretiskano iz Vienca, Dionička tiskara, Zagreb, 1885., str. 18, 20–22, 26, 
51 i 58. 
8  ISTI, Književnici u Hrvatah s ove strane Velebita u prvoj polovini XVII. vieka, APJ, 9, Zagreb, 1868., str. 
160. 
9  Usp. Radoslav LOPAŠIĆ, Karlovac poviest i mjestopis grada i okolice: sa grbom i slikom grada Karlovca, 
Nakladom MH, Zagreb, 1879., str. 193; ISTI, Bihać i Bihaćka krajina, MH, Zagreb, 1890., str. 285; ISTI 
(prir.), Spomenici Tržačkih Frankopana, Starine JAZU, 25, Zagreb, 1892., str. 330. Oslanjajući se na 
Lopašića, navodnu je Barbaru unio u genealoško stablo Frankapana i Vjekoslav KLAIĆ; usp. Krčki knezovi 
Frankapani: od najstarijih vremena do gubitka otoka Krka (od god. 1118. do god. 1480.), MH, Zagreb, 
1901., Rodoslovlje. 
10  Usp. ISTI (prir.), Spomenici o hrvatskih gardah na dvorovih u Draždjanih i Potsdamu, Starine JAZU, 27, 
Zagreb, 1895., str. 176 i 181–183. 
11  Ferdo ŠIŠIĆ, Vuk Krsto Frankapan Tržački, Prosvjeta, 2, Zagreb, 1894., str. 154. 
12  ISTI (prir.), Dva ljetopisa XVII. vieka, Starine JAZU, 36, Zagreb, 1918., str. 388. 
13  Usp. Emilij LASZOWSKI, Povijest plem. općine Turopolja nekoć Zagrebačko polje zvane, sv. 2, Tiskom 
Antuna Scholza, Zagreb, 1911., str. 33–34, 226, 247 i 399–400; Janko BARLÈ, Povijest turopoljskih župa, 
A. Scholz, Zagreb, 1911., str. 123; Velimir DEŽELIĆ, Zaslužni Turopoljci, u: Emilij LASZOWSKI, Povijest 
plem. općine Turopolja nekoć Zagrebačko polje zvane, sv. 3, Plemenita općina Turopolje, Zagreb, 1924., 
str. 104–106. Laszowski se nanovo osvrnuo na Berislaviće pišući o Šubićima i Frankapanima; usp. ISTI, 
Uspomeni Zrinskih i Frankopana pregled datuma rodjenja, vjenčanja i smrti slavnih knezova Bribirskih, 
Zrinskih i Peranskih od plemena Šubić te knezova Krčkih-Modruških-Vinodolskih-Senjskih-Tržačkih-
Slunjskih-Brinjskih-Ozaljskih itd., Tiskara C. Albrecht, Zagreb, 1925., str. 28, tabla XII. 
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Berislavića Malomlačkih vuče podrijetlo iz Vrlike u Kninskoj županiji te da je pripadala 
plemenitom rodu Čubranića (de genere Cyprianorum). Istakao je zatim da joj je 
rodonačelnikom bio Stjepan koji se je krajem 15. st. doselio u Turopolje, te da se ona ne 
smije poistovjećivati s velikaškom obitelji Berislavića Grabarskih. Ponudio je kao 
heraldički znak obitelji onaj koji je tek 1655. god. dobio pokupski kapetan Ivan 
Berislavić.14 Izučavajući povijest školovanja Hrvata na europskim sveučilištima, s 
Berislavićima su se susreli i eminentni poznavatelji prošlosti školstva u Hrvata Franjo 
Fancev i Kamilo Dočkal, ali kako nisu imali temeljne studije o njima, nisu se niti 
prihvaćali posla da pobliže objasne podrijetlo i pobližu rodbinsku pripadnost pojedinih 
članova te plemićke obitelji.15 Pokušavajući pak razriješiti rodoslov velikaške obitelji 
koju je nazvao “Bosanski Čubranići – Čubretići”, medvedgradskog je kapetana Stjepana 
Berislavića od plemenitog roda Čubranića usput spomenuo i Pavao Anđelić;16 međutim, 
podrobniju je analizu vijesti iz dokumenata u kojima se javljaju taj Stjepan i njegov sin 
Juraj učinila tek Nada Klaić. Kao i Kukuljeviću, njoj su te analize poslužile u pisanju 
povijesne monografije o Medvedgradu, medvedgradskom vlastelinstvu i njihovim 
vlasnicima.17 Sličan je metodološki pristup Berislavićima imao i Josip Adamček, koji je 
u par navrata iskoristio saznanja stečena na proučavanju popisa poreznih obveznika s 
kraja 15. i kroz čitavo 16. stoljeće da bi u studiji o agrarnim odnosima tadašnjih 
preostataka hrvatskih zemalja ustvrdio kako je već medvedgradski kapetan Stjepan 
Berislavić raznim kupovinama, adopcijama i darovnicama stekao poprilično veliko 
imanje na prostorima Turopolja.18 Sasvim izdvojen podatak o jednomu od predaka tog 
Stjepana donosi u svojoj doktorskoj disertaciji Damir Karbić. Proučavajući gradivo za 
povijest plemenitog roda Šubića, naišao je u ostavštini Ivana Lučića Luciusa na prijepis 
dokumenta iz 1337. god. u kojemu se spominje Stjepan Berislavić od Vrhrike kao jedan 
                                                 
14  Usp. Ivan BOJNIČIĆ, Der Adel von Kroatien und Slavonien, Bd. 4, Abt. 13, J. Siebmacher, Nürnberg, 1899., 
str. 16, tab. 11. 
15  Usp. Franjo FANCEV (prir.), Hrvatski đaci gradačkog sveučilišta godine 1586.–1829., Ljetopis JAZU, 48, 
Zagreb, 1936., str. 179; Kamilo DOČKAL, Hrvatski kolegij u Beču – Collegium Croaticum Viennense 
(1624–1784), Dissertationes et subsidia 1, Kroatisches historisches institut in Wien – AHAZU, Beč – 
Zagreb, 1996., str. 192, 194, 196, 203 i 379. 
16  Pavao ANĐELIĆ, Povelja kralja Dabiše Čubranovićima i velikaški rod Hlivnjana, Glasnik Zemaljskog 
muzeja Bosne i Hercegovine – Arheologija, NS 38, Sarajevo, 1983., str. 141, bilj. 44. Ocjenu o 
promašenosti Anđelićeva priloga v. kod: Mladen ANČIĆ, Ser Ciprijan Zaninov. Rod i karijera jednog 
splitskog patricija druge polovine XIV. st., Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 39, 
Zadar, 1997., str. 38. 
17  Nada KLAIĆ, Medvedgrad i njegovi gospodari, Globus, Ljubljana – Zagreb, 1987., str. 167, 169, 176–179, 
182–186, 193, 195–196 i 222. 
18  Josip ADAMČEK, Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine 15. do kraja 17. stoljeća, Građa za gospodarsku 
povijest Hrvatske, knj. 18, JAZU, Zagreb, 1980., str. 428–429 i 432. Ta je monografija velikim dijelom 
napisana temeljem objavljenoga izvornog gradiva: Josip ADAMČEK – Ivan KAMPUŠ (prir.), Popisi i 
obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću, Izvori za hrvatsku povijest 3, Sveučilište u Zagrebu – 
Institut za hrvatsku povijest, Zagreb, 1976. 
P. MAČEK – I. JURKOVIĆ, Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih (od 15. do 18. st.), 
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od jamaca Hrani Gradiniću, kojega knez Mladen III. Šubić iz Klisa pušta na slobodu pod 
uvjetom da se kloni ikakve službe ili saveza s njegovim tadašnjim neprijateljima (knezom 
Nelipićem, njegovim nećakom Konstantinom ili s Budislavom Ugrinićem).19 Taj 
dragocjen podatak o Berislavićima u prvoj polovini 14. st. Karbiću je, međutim, poslužio 
kako bi što vjernije opisao položaj nasljednikâ Pavla I. Šubića Bribirskog na središnjim 
prostorima srednjovjekovne Hrvatske nakon što mu je sin Mladen II. poražen god. 1322. 
kod Bliska u blizini Klisa.  
U drugu skupinu znanstvenih priloga koji spominju Berislaviće spadaju oni s 
područja arheologije i povijesti umjetnosti. Zanimanje je ne samo za tu obitelj već i za 
sve pripadnike plemenitog roda Čubranića poraslo od trenutka kada je seljak Petar 
Marijan god. 1939. donio u Kninski muzej šest pozlaćenih aplika pojasne srebrne 
garniture pronađenih pod najvećim sandučastim kamikom na groblju uz crkvu Svetog 
Spasa na vrelu Cetine.20 Ispostavilo se da je riječ o vrlo raskošnom pojasu (71 sačuvana 
aplika – op. a.) za koji je Gunjača isprva vjerovao da je pripadao odličnoj pokojnici,21 ali 
se uskoro pokazalo da je riječ o vjerojatno vrlo uglednom predstavniku lokalnog plemstva 
ukopanom u suhozidnu raku ispod najmonumentalnijega nadgrobnog spomenika kraj 
Svetog Spasa. Postavilo se, dakako, pitanje tko bi mogao biti vlasnikom tog pojasa, ali i 
zlatnog prstena sa šesterokutnom kazetom u kojoj se nalazi uloženo ahatno oko.22 Upravo 
je Gunjača bio taj koji je pretpostavio da se grobni nalazi i prilozi ispod glomaznih 
kamika (pošto takva nadgrobna obilježja kao i “onog krasnog gotičkog pojasa… ne mogu 
pripadati neimućnima”) imaju pripisati zapravo “uglednom rodu Berislavića i 
Čubretića”.23 Kako je pretpostavka bila sasvim logična, nitko ju do danas nije niti 
pokušao osporiti, već se pažnja stručnjaka okrenula samomu pojasu ne bi li ga se uspjelo 
barem približno datirati i smjestiti u kulturno-umjetnički ambijent u kojemu je mogao biti 
izrađen.24 Na kraju se višedesetljetnih istraživanja povjesničara umjetnosti zaključilo da 
                                                 
19  Usp. Damir KARBIĆ, The Šubići of Bribir. A Case Study of a Croatian Medieval Kindred, neobjavljena 
doktorska disertacija, Central European University, Budimpešta, 2000., str. 108 i 269, bilj. 908–909. 
20  Stipe se Gunjača potom smjesta uputio na mjesto nalaza, gdje je doznao da je bogati seljak Đuro Preočanin 
unajmio prezimenjaka Stevana da mu ovaj pripremi grobnicu podno tog kamika pri čemu je pronađen velik 
broj aplika od kojih je šest spomenutih dospjelo u ruke djece koja su ih krišom odnijela i predala Petru 
Marijanu. Gunjači je tada uspjelo otkupiti još devet, po selu podijeljenih, aplika, a tek nakon Drugog 
svjetskog rata i ostalih 56 komada, koje je Đuro Preočanin za života namjeravao pokloniti knezu Pavlu 
Karađorđeviću; usp. Stjepan GUNJAČA, Muzej hrvatskih starina od oslobođenja do danas, Starohrvatska 
prosvjeta [dalje: SHP], ser. III, Zagreb, 1952., str. 227–228; ISTI, Historijsko-arheološka šetnja dolinom 
gornje Cetine, u: Milivoj Čatipović (ur.), Arheološka i historijska baština Cetinske krajine, Zbornik 
Cetinske krajine, knj. 2, Kulturno društvo “Cetinjanin”, Sinj, 1981., str. 141. 
21  S. GUNJAČA, Muzej hrvatskih starina..., str. 229. 
22  Usp. Maja PETRINEC, Kasnosrednjovjekovno groblje kod crkve Sv. Spasa u Vrh Rici: Katalog, SHP, ser. 
III, 23, Split, 1996., str. 104–106. 
23  S. GUNJAČA, Historijsko-arheološka šetnja..., str. 147. 
24  Usp. Cvito FISKOVIĆ, Francuski gotički i renesansni majstori u Dalmaciji, Mogućnosti, god. XIV, br. 1-2, 
Split, 1967., str. 152; Nikola JAKŠIĆ, Nakit 14. stoljeća u Hrvatskoj i Bosni, Radovi Filozofskog fakulteta, 
P. MAČEK – I. JURKOVIĆ, Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih (od 15. do 18. st.), 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 48/2006., str. 285–341. 
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jedinu sigurnu dataciju tog zlatarskog proizvoda visokih stilskih odlika gotičkih 
europskih uzora pruža sâmo mjesto pronalaska pojasa. Grob vlasnika pojasne garniture i 
zlatnog prstena nalazi se, kako upozorava Nikola Jakšić, na granici dvaju polja jedinstvenog 
kasnogotičkog sloja od kojih je u odnosu na crkvu Sv. Spasa južni raniji od sjevernog, pa 
se po svemu čini da je nastao u vremenu bliskom razdjelnici 14. i 15. stoljeća.25 Druga je 
polovina 14. st., dakle, vremenski okvir unutar kojega valja tražiti jednoga od uglednika 
plemenitog roda Čubranića, žitelja srednjovjekovnog grada Vrhrike, vlasnika pojasa i 
prstena.  
Jedini pak povjesničar starije historiografije koji je u sintezi povijesti hrvatskog 
naroda spomenuo Berislaviće Vrhričke odnosno Malomlačke jest Vjekoslav Klaić. U 
svojoj je sintezi samo iskoristio rezultate vlastitih, ali i istraživanja Ivana Kukuljevića 
Sakcinskog, Matije Mesića, Emilija Laszowskoga i Ivana Bojničića, te za tu prigodu nije 
pružio ništa novoga doli kratke opaske kojom je istakao vjernu Stjepanovu službu 
hercegu Ivanu Korvinu i njegovoj supruzi Beatrici Frankapan, zahvaljujući kojoj su 
potonji uspjeli sačuvati u posjedu medvedgradsko vlastelinstvo s utvrdama.26 
Sva postignuća izučavanja prošlosti Berislavića od plemenitog roda Čubranića 
hrvatske povijesne, heraldičke, genealoške, arheološke i znanosti povijesti umjetnosti 
upućuju na zaključak da su pripadnici te obitelji bili ipak na marginama zanimanja domaćih 
istraživača. Takvima bi vjerojatno i ostali da se nije pokazao interes za sudbinu raseljenog 
plemstva s prostora srednjovjekovne Hrvatske, a time i za podrijetlo Berislavića, te za 
njihovu integraciju u novodoseljenu turopoljsku sredinu.27  
 
                                                                                                                            
god. 10, br. 23, Zadar, 1984., str. 336; Marian WENZEL, A Bosnian Kingdom Metalworking Tradition, 
Peristil, god. XXV-XXVI, sv. 27-28, Zagreb, 1985., str. 6–8. Vidi također: Nada KLAIĆ – Ivo PETRICIOLI, 
Zadar u srednjem vijeku do 1409., u: Dinko Foretić (ur.), Prošlost Zadra, knj. 2, Filozofski fakultet, Zadar, 
1976., str. 535–536; Mladen ANČIĆ, Pojasevi i druge dragocijenosti u kasnosrednjovjekovnim obiteljskim 
riznicama, SHP, ser. III, 22, Split, 1995., str. 151–160; Isti, Livno – srednjovjekovna županija, Kulturno-
povijesni vodič 16, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2001. 
25  Usp. Nikola JAKŠIĆ, Kasnosrednjovjekovno groblje kod crkve Sv. Spasa u Vrh Rici, SHP, ser. III, 23, Split, 
1996., str. 164. 
26  Vjekoslav KLAIĆ, Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. stoljeća, knj. 4, MH, Zagreb, 
1981., str. 238. 
27  I. JURKOVIĆ, Raseljena plemićka obitelj 1, str. 125–164; ISTI, Raseljena plemićka obitelj 2, str. 119–180; 
ISTI, The Fate of the Croatian Noble Families in the Face of Ottoman Advance, neobjavljena doktorska 
disertacija, Medieval Department of Central European University, Budimpešta, 2004., str. 62–79. 
P. MAČEK – I. JURKOVIĆ, Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih (od 15. do 18. st.), 




(arhivski fondovi i zbirke, objavljeni izvori, ustanove, periodika) 
 
 
AC RCDS Acta comitialia Regni Croatiae Dalmatiae Slavoniae, vol. 3, prir. Ferdo 
Šišić, MSHSM, 39, JAZU, Zagreb, 1916. 
 ------, vol. 4, MSHSM, 41, JAZU, Zagreb, 1917. 
 ------, vol. 5, MSHSM, 43, JAZU, Zagreb, 1918. 
Adamček – Kampuš 
(prir.), Popisi i 
obračuni poreza... 
Josip Adamček – Ivan Kampuš (prir.), Popisi i obračuni poreza u 
Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću, Izvori za hrvatsku povijest 3, Sveučilište 
u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest, Zagreb, 1976. 
AHAZU Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 
I–II Zbirka latiničkih kodeksa 
AJ Acta Jelačićiana 
B Ostavštine 
XV Privatne ostavštine 
24 Ostavština Euzebija Fermendžina 
I Acta Croatiae potissimum ecclesiasticarum 
II Ispisi iz arhiva i biblioteka 
25 Ostavština Radoslava Lopašića 
B Lopašićeva Croatica 
IV Croatica, originali 
D Documenta (Diplomata) 
APJ Arkiv za povjestnicu jugoslavensku (Zagreb) 
Barlè, Povijest 
turopoljskih župa... 
Janko Barlè, Povijest turopoljskih župa, A. Scholz, Zagreb, 1911. 
Deželić, Zaslužni 
Turopoljci... 
Velimir Deželić, Zaslužni Turopoljci, u: Povijest Turopolja 3, 
Plemenita općina Turopolje, Zagreb, 1924. 
Dočkal, Hrvatski 
kolegij u Beču... 
Kamilo Dočkal, Hrvatski kolegij u Beču – Collegium Croaticum 
Viennense (1624.–1784.), Dissertationes et subsidia 1, Kroatisches 
historisches institut in Wien – AHAZU, Beč – Zagreb, 1996. 
Fancev (prir.), 
Hrvatski đaci... 
Franjo Fancev (prir.), Hrvatski đaci gradačkog sveučilišta godine 
1586.–1829., Ljetopis JAZU, 48, Zagreb, 1936. 
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 
P. MAČEK – I. JURKOVIĆ, Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih (od 15. do 18. st.), 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 48/2006., str. 285–341. 
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HDA Hrvatski državni arhiv, Zagreb 
A8.1 Vjerske zajednice, Rimokatolička crkva, Pavlinski 
samostani (Monasteria Paulinorum) 
650 Lepoglava (oko 1400.–1782.) 
B1.2 Obiteljski i osobni arhivski fondovi, Obiteljski arhivski 
fondovi, Obitelji 
705 Obitelj Chernkoczy (Črnkovački) – Črnkovec 
(1532.–1726.) 
706 Obitelj Čikulin-Sermage – Podsused, Poznanovec, 
Stubica, Šestine, Začretje (1272.–1900.) 
711 Obitelj Drašković – Božjakovina, Trakošćan, 
Varaždin, Bukovec (1249.–1939.) 
726 Obitelj Josipović-Vojković – Klokoč, Zabok, 
Zagreb (1267.–1872.) 
749 Obitelj Oršić-Claudius – Slavetić (1244.–1942.) 
B2 Obiteljski i osobni arhivski fondovi – Osobni arhivski 
fondovi/rukopisne ostavštine 
806, 4c Emil Laszowski, Obitelji 
C Zbirke 
DMV [877] Documenta medievalia varia 
NRA Neo-registrata acta 
PACP Protocolla et acta cancellariae protonotarialis 
Herkov, O rukopisu… Zlatko Herkov, O rukopisu “Notitiae de praecipius officiis regnorum 
Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae”, Rad JAZU, knj. 405, Zagreb, 1984. 
HKK Hrvatske Kraljevinske konferencije – Conferentiae Regnorum 
Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (1689–1716), tom. I, prir. Josip 
Barbarić i dr., Arhiv Hrvatske, Zagreb, 1985. 
JAZU Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 
Jurković, Raseljena 
plemićka obitelj 1 
Ivan Jurković, Raseljena plemićka obitelj za osmanske ugroze: primjer 
Berislavića de Werhreka de Mala Mlaka (Dio prvi – Stjepan Berislavić 
Vrhrički i Malomlački), Zbornik OPZ HAZU, vol. 20, Zagreb, 2002. 
Jurković, Raseljena 
plemićka obitelj 2 
Ivan Jurković, Raseljena plemićka obitelj za osmanske ugroze: primjer 
Berislavića de Werhreka de Mala Mlaka (Dio drugi – Nasljednici Stjepana 
Berislavića tijekom 16. st.), Zbornik OPZ HAZU, vol. 21, Zagreb, 2003. 
KAČ Kaptolski arhiv, Čazma 
ALC Acta loci credibilis 
LC Locus credibilis 
Prot. Protocollum 
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KAZ Kaptolski arhiv – Arhiv prvostolnog kaptola, Zagreb 
ACA Acta capituli antiqua 
ALC Acta loci credibilis 
BLj Bolonjski ljetopis, prijepis Lj. Ivančana, tipkopis 
LC Locus credibilis 
Prot. Protocollum 
Klaić, Krčki knezovi 
Frankapani... 
Vjekoslav Klaić, Krčki knezovi Frankapani: od najstarijih vremena do 




Ivan Kukuljević Sakcinski, Književnici u Hrvatah s ove strane Velebita 
u prvoj polovini XVII. vieka, APJ 9, Zagreb, 1868. 
Laszowski, Povijest 
Turopolja 2 
Emilij Laszowski, Povijest plem. općine Turopolja nekoć Zagrebačko 
polje zvane, sv. 2, Tiskom Antuna Scholza, Zagreb, 1911. 
Laszowski, 
Uspomeni Zrinskih i 
Frankopana... 
Emilij Laszowski, Uspomeni Zrinskih i Frankopana; pregled datuma 
rodjenja, vjenčanja i smrti slavnih knezova Bribirskih, Zrinskih i 
Peranskih od plemena Šubić te knezova Krčkih-Modruških-Vinodolskih-
Senjskih-Tržačkih-Slunjskih-Brinjskih-Ozaljskih itd., Tiskara C. Albrecht, 
Zagreb, 1925. 
Lopašić, Bihać... Radoslav Lopašić, Bihać i Bihaćka krajina, MH, Zagreb, 1890. 
Lopašić, Karlovac... Radoslav Lopašić, Karlovac poviest i mjestopis grada i okolice sa 




Radoslav Lopašić (prir.), Spomenici o hrvatskih gardah na dvorovih u 




Radoslav Lopašić (prir.), Spomenici Tržačkih Frankopana, Starine 
JAZU, 25, Zagreb, 1892. 
MH Matica hrvatska (Zagreb) 
MHT Monumenta historica nob. communitatis Turopolje olim “Campus 
Zagrabiensis” dictae. Diplomata: 1467.–1526., vol. 2, prir. Emilius 
Laszowski, Tiskom Antuna Scholza, Zagreb, 1905. 
 ------, Diplomata: 1527.–1560., vol. 3, prir. Emilius Laszowski, Tiskom 
Antuna Scholza, Zagreb, 1906. 
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 ------, Diplomata: 1560.–1895., vol. 4, prir. Emilius Laszowski, Tiskom 
Antuna Scholza, Zagreb, 1908. 
MHZ Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrabiae metropolis 
regni Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. Diplomata: 1400.–1499., vol. 
2, prir. Joannes Bapt. Tkalčić, C. Albrecht, Zagreb, 1895. 
 ------, Libri citationum et sententiarum: 1481–1526., vol. 8, prir. 
Joannes Bapt. Tkalčić, C. Albrecht–Jos. Wittasek, Zagreb, 1902. 
 ------, Libri citationum et sententiarum: 1512–1608., vol. 14, prir. 
Emilius Laszowski, Narodne novine, Zagreb, 1931. 
 ------, Documenta: 1564.–1590., vol. 15, prir. Emilius Laszowski, 
Narodne novine, Zagreb, 1937. 
 ------, Documenta: 1601–1617., vol. 17, prir. Emilius Laszowski, 
Hrvatska državna tiskara, Zagreb, 1941. 
 ------, Zapisnici sjednica, prosvjedi i odluke od 1701. do 1742., vol. 20, 
prir. Emilij Laszowski – Lelja Dobronić, Povijesni muzej Hrvatske, 
Zagreb, 1971. 
MSHSM Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium (Zagreb) 
Noršić, Genealožki 
podatci... 
Vjekoslav Noršić, Genealožki podatci o plemićkim porodicama iz 
matica župe Zlatar; Viestnik Hrvatskog državnog arhiva, 11, Zagreb, 
1945. 
Starine JAZU Starine Jugoslavenske akademije znanosti iumjetnosti (Zagreb) 
Šišić (prir.), Dva 
ljetopisa... 
Ferdo Šišić (prir.), Dva ljetopisa XVII. vieka, Starine JAZU, 36, 
Zagreb, 1918. 
Šišić, Vuk Krsto 
Frankapan Tržački... 
Ferdo Šišić, Vuk Krsto Frankapan Tržački, Prosvjeta, 2, Zagreb, 1894. 
ŠK Školska knjiga, Zagreb 
Zbornik OPZ Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za društvene i povijesne 
znanosti HAZU (Zagreb) 
ZHS Zaključci Hrvatskog sabora – Prothocolla generalium congregationum 
statuum et ordinum Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae 
(1631–1693), tom. I, prir. Josip Buturac i dr., Državni arhiv NR 
Hrvatske, Zagreb, 1958. 
P. MAČEK – I. JURKOVIĆ, Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih (od 15. do 18. st.), 







b. dat. bez datacije nav. dj. navedeno djelo 
b. s. bez signature op. a. opaska autora 
bilj. bilješka prir. priredio/priredili 
br. broj ser. serija 
dok. dokument str. stranica 
fasc. fascikul sv. svezak 
fol. folija t. tom 
knj. knjiga ur. uredio/uredili 
kut. kutija usp. usporedi 
n. s. nova serija v. vidi 
na ist. mj. na istom mjestu vol. volumen 
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1. Stjepan (*~1380.). 
Tumačenje: 
Stjepan Berislavić od Gorice, otac Vuka, Jurja, Pavla i Tome, s posjedima u vrhričkom 
distriktu, za sada je najstariji u obitelji Berislavića od Vrlike i Male Mlake, kojeg spominju 
izvori (HDA, C, DMV, br. 302). Aproksimacija njegove godine rođenja temelji se na dosta 
vjerojatnoj procjeni godina rođenja njegovih sinova (v. dalje!). 
 
2. Vuk (*~1410. †~1448.), sin Stjepana i brat Jurja, Pavla i Tome (HDA, C, DMV, br. 302). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1435. Vuk, plemićki sudac (“judex iuratus nobilium Corvatorum sedis Tiniensis”) 
(Jurković, Raseljena plemićka obitelj 1, str. 158; Jurković, Raseljena plemićka obitelj 
2, str. 159, bilj. 194). 
1448. pokojni, sin Stjepana i brat Jurja, Pavla i Tome (HDA, C, DMV, br. 302). 
Tumačenje: 
Vuk se u ispravi navodi prvi u redoslijedu, što može značiti, da je i nastariji od četvorice 
braće. S obzirom na to da su sva tri preostala brata živa, treba pretpostaviti da se radi o 
mlađim osobama, možda u kasnim dvadesetim ili ranim tridesetim godinama, a da su 
sinovi Vukovi, koji se također spominju, još malodobni. U tom je slučaju gotovo sigurno 
da braća pripadaju jednom naraštaju prije Stjepana Berislavića, koji je krajem 15. st. 
odselio iz vrhričkog distrikta u sjeverozapadnu Hrvatsku, te se može pretpostaviti da je Vuk 
rođen oko 1410. god. i da je umro relativno mlad, oko 1448. god., kada se, očito poslije 
Vukove smrti, vodi diobena rasprava pred kninskim kaptolom o njihovim posjedima 
Vinjalić i Pod u distriktu vrhričkom. On je vrlo vjerojatno isti s Vukom, koji se 1435. god. 
navodi kao plemićki sudac (Jurković, Raseljena plemićka obitelj 1, str. 158), te nije mogao 
biti rođen puno kasnije od 1410. godine. 
 
3. Juraj (*~1414.), sin Stjepana i brat Vuka, Pavla i Tome (HDA, C, DMV, br. 302). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1448. sin Stjepana i brat Vuka, Pavla i Tome (HDA, C, DMV, br. 302). 
Tumačenje: 
Juraj se u ispravi navodi kao drugi u redoslijedu, te je po svoj prilici mlađi od Vuka, ali 
stariji od ostale braće. Stoga se može pretpostaviti da je rođen oko 1414. god. On je 
svakako dosegao odraslu dob, no nikakvih drugih podataka o njemu izvori ne sadrže, te 
nije poznato je li osnovao obitelj. 
 
4. Pavao (*~1420.), sin Stjepana i brat Vuka, Jurja i Tome (HDA, C, DMV, br. 302). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1448. sin Stjepana i brat Vuka, Jurja i Tome (HDA, C, DMV, br. 320). 
1451. Pavao, “sudac rotni plemenitih Hrvat” (Jurković, Raseljena plemićka obitelj 1, str. 
158; Jurković, Raseljena plemićka obitelj 2, str. 159, bilj. 194). 
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1453. Pavao (AHAZU, B-XV-24-I-1, str. 390). 
Tumačenje: 
Pavao je treći u redoslijedu Stjepanovih sinova, te se na tome temelji procjena okvirne 
godine njegova rođenja. Može se pretpostaviti da je Pavao, sin Stjepana Berislavića od 
Gorice isti s Pavlom “z’Vrhrike”, koji se spominje 1451. god. kao plemićki sudac. 
 
5. Tomo (*~1422.), sin Stjepana i brat Vuka, Jurja i Pavla (HDA, C, DMV, br. 302). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1448. sin Stjepana i brat Vuka, Jurja i Pavla (HDA, C, DMV, br. 302). 
Tumačenje: 
Izvori kasnije više ne spominju Tomu Berislavića, te nije poznato je li imao ikakvo 
potomstvo. 
 
6. Juraj (*~1440.), sin Vuka, brata Jurja, Pavla i Tome, Stjepanovih sinova i brat Franje (HDA, C, 
DMV, br. 302). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1448. sin Vuka, brata Jurja, Pavla i Tome, sinova Stjepana (HDA, C, DMV, br. 302). 
Tumačenje: 
Juraj i brat mu Franjo navode se u ispravi kao sinovi pokojnog Vuka, brata još živućih 
Jurja, Pavla i Tome. Ako je točna pretpostavka da je Vuk rođen oko 1410. god. (v. gore!), 
tada se može zaključiti, da je njegov sin Juraj rođen oko 1440. god. i da je stoga u vrijeme 
kada se vodi diobena rasprava još malodoban. Koja je njegova daljnja sudbina, ne može se 
zaključiti iz dostupnih izvora. 
 
7. Franjo (*~1445.), sin Vuka, brata Jurja, Pavla i Tome, sinova Stjepana i brat Jurja (HDA, C, 
DMV, br. 302). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1448. sin Vuka, brata Jurja, Pavla i Tome, sinova Stjepana i brat Jurja (HDA, C, DMV, br. 
302). 
Tumačenje: 
Franjo je po svoj prilici mlađi Vukov sin jer se u redoslijedu u ispravi navodi iza svojeg 
brata Jurja, te se može pretpostaviti da je rođen oko 1445. god. I njegova daljnja sudbina 
nije poznata. 
 
8. Stjepan Šimun (*~1450. †1509./10.), sin ? 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1486. Stjepan, kaštelan Lukavca i turopoljski župan (Laszowski, Povijest Turopolja 2, str. 
33). 
1487. Stjepan, kaštelan Lukavca i turopoljski župan (HDA, NRA, 137/12; Laszowski, 
Povijest Turopolja 2, str. 33). 
1488. Stjepan, turopoljski župan (Laszowski, Povijest Turopolja 2, str. 33). 
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1490. Stjepan, turopoljski župan (Laszowski, Povijest Turopolja 2, str. 33), Stjepan, 
kaštelan Lukavca (MHT 2, str. 68), Stjepan, kaštelan Lukavca i župan turopoljski 
(MHT 2, str. 70). 
1491. Stjepan (HDA, NRA, 136/36), Stjepan, turopoljski župan (Laszowski, Povijest 
Turopolja 2, str. 33), Stjepan, kaštelan Lukavca i župan turopoljski (MHT 2, str. 
152). 
1493. Stjepan (HDA, NRA, 137/9), Stjepan, kaštelan Lukavca (MHT 2, str. 100, 103, 106, 
109, 111 i 120). 
1494. Stjepan, kaštelan Lukavca i turopoljski župan (HDA, NRA, 136/35), Stjepan, 
turopoljski župan (Laszowski, Povijest Turopolja 2, str. 33), Stjepan, kaštelan 
Lukavca (MHT 2, str. 133). 
1495. Stjepan, kaštelan Lukavca i turopoljski župan (Laszowski, Povijest Turopolja 2, str. 
33). 
1496. Stjepan, kapetan Medvedgrada (HDA, NRA, 137/20). 
1497. Stjepan, kaštelan Medvedgrada, Rakovca i Lukavca (MHT 2, str. 180). 
1498. Stjepan, kaštelan Medvedgrada (HDA, NRA, 136/3), Stjepan, kaštelan 
Medvedgrada, Rakovca i Lukavca (MHT 2, str. 180). 
1501. Stjepan, kapetan Medvedgrada (HDA, C, DMV, br. 625), Stjepan, kapetan 
Medvedgrada i turopoljski župan (Laszowski, Povijest Turopolja 2, str. 34). 
1502. Stjepan, kapetan Medvedgrada, Rakovca i Lukavca, turopoljski župan (Laszowski, 
Povijest Turopolja 2, str. 34). 
1503. Stjepan, kapetan Medvedgrada i turopoljski župan (Laszowski, Povijest Turopolja 2, 
str. 34). 
1505. Stjepan, kaštelan Medvedgrada (HDA, NRA, 136/2). 
1506. Stjepan (MHT 2, str. 233; HDA, NRA, 1527/18). 
1507. Stjepan (MHT 2, str. 243), Stjepan, kapetan Medvedgrada (HDA, NRA, 203/11), 
Stjepan, kapetan Medvedgrada, Rakovca i Lukavca (HDA, NRA, 136/1), Stjepan, 
kapetan Medvedgrada, Rakovca i Lukavca i turopoljski župan (Laszowski, Povijest 
Turopolja 2, str. 34). 
1508. Stjepan, turopoljski župan (Laszowski, Povijest Turopolja 2, str. 34). 
1509. Stjepan (MHZ 8, str. 190; MHT 2, str. 270), Stjepan, turopoljski župan (Laszowski, 
Povijest Turopolja 2, str. 34). 
1511. Stjepan, pokojni (MHZ 8, str. 202). 
Tumačenje: 
Oba njegova imena spomenuta su u jednoj jedinoj ispravi (KAZ, ALC, B/528), inače se u 
izvorima redovito pojavljuje kao Stjepan. Nije poznato tko je Stjepanov otac, te je samo 
spekulacija da je to jedan od trojice braće Vuka, koji je sam imao sinove Jurja i Franju. 
Stanovita potvrda tom razmišljanju je i činjenica da je njihov otac također imenom Stjepan. 
S obzirom na to da je od nevedene trojice samo za Pavla i donekle za Jurja sigurno da su 
doživjeli zrelu dob, realna je pretpostavka da je jedan od njih i otac mlađeg Stjepana. S 
obzirom na to da stariji od dvojice sinova mlađeg Stjepana opet nosi ime Juraj, moguć je 
zaljučak da je to ime dobio po svom djedu. U tom slučaju bio bi otac mlađeg Stjepana 
Juraj, a ne Pavao, no za takav zaključak nema zasad sigurnog uporišta u izvorima. Sudeći 
prema vrlo vjerojatnim godinama rođenja Stjepanovih unuka, može se retrogradnom 
generacijskom dedukcijom zaključiti da je Stjepan rođen oko 1450. god. Kao još živ i otac 
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Jurja, Stjepan se spominje 1506. (HDA, NRA, 1527/18; MHT 2, str. 233) i 1507. god. 
(MHT 2, str. 243), a prvi se put Stjepan, Jurjev otac, spominje kao pokojni 1511. god. 
(MHZ 8, str. 202). Inače se Stjepan zadnji put nalazi u jednoj ispravi od 20. XII. 1509. 
(MHT 2, str. 270). Kako se i Stjepan, kaštelan Medvedgrada, Rakovca i Lukavca, te 
turopoljski župan u izvorima zadnji put spominje 1509. god. (MHT 2, str. 257; Laszowski, 
Povijest Turopolja 2, str. 34), a već 17. III. 1510. se na toj časti nalazi Juraj (MHT 2, str. 
283), nema sumnje da je Stjepan, turopoljski župan i kaštelan Medvedgrada, Rakovca i 
Lukavca isti sa Stjepanom, ocem Jurja i da je umro između 20. XII. 1509. i 17. III. 1510. 
Godine 1486., kada se Stjepan prvi put pojavljuje u izvorima, već je na dužnosti kaštelana 
Lukavca (MHT 2, str. 40, 41 i 44). Iste se godine Stjepan prvi put navodi i kao turopoljski 
župan (MHT 2, str. 41). Prema E. Laszowskom obnašao je tu čast najmanje u 13 mandata 
(Laszowski, Povijest Turopolja 2, str. 33 i 34). Zanimljivo je da poslije Stjepana niti jedan 
Berislavić nije bio na časti turopoljskog župana. Za kapetana Medvedgrada imenovao ga je 
Ivaniš Korvin 1496. god. (HDA, NRA, 137/18) i tu je dužnost obavljao, sam ili s još 
nekim, te s manjim ili većim prekidima sve do svoje smrti (Jurković, Raseljena plemićka 
obitelj 1, str. 159 i 160). 
 
Supruga Stjepana: Lucija, 1511., žena Stjepana, oca Jurja (MHZ 8, str. 202). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1511. udova Stjepana, oca Jurja (MHZ 8, str. 202). 
Tumačenje: 
Ona se spominje kao udova Stjepana, oca Jurja, no iz sadržaja se isprave ne može 
zaključiti je li ona i majka navedenog Jurja. 
 
? 9. Ana (*~1460.), sestra Stjepana (Jurković, Raseljena plemićka obitelj 1, str. 142; Jurković, 
Raseljena plemićka obitelj 2, str. 156). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1503. sestra Stjepana (Jurković, Raseljena plemićka obitelj 1, str. 142, bilj. 92). 
1504. sestra Stjepana (Jurković, Raseljena plemićka obitelj 1, str. 142, bilj. 92). 
Tumačenje: 
Prema navodima Jurkovića, oba sina Ane, sestre Stjepanove, 1503. i 1504. god. su odrasla i 
punoljetna (Jurković, Raseljena plemićka obitelj 1, str. 142, bilj. 92), te treba pretpostaviti 
da su se rodili najkasnije oko 1580. odnosno 1581. god. To onda znači da se i Ana mogla 
roditi najkasnije oko 1460. god., no moguće je da su i Ana i njeni sinovi rođeni i ranije, što 
je i vjerojatno s obzirom na aproksimaciju godine rođenja njenog brata. 
 
? Suprug Ane: Matija Božičković Magdalenić, muž Ane, sestre Stjepana (Jurković, 
Raseljena plemićka obitelj 1, str. 142, str. 143). 
 
10. Mihovil, 1528. (KAZ, LC, Prot. 28, str. 46). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1528. Mihovil (KAZ, LC, Prot. 28, str. 46). 
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Mihovil Berislavić od Cetine navodi se u ispravi kao otac Helene, žene Ladislava Imprića 
od Jamnice. Nema nikakve sumnje da se radi o Berislaviću od Vrhrike. Sjedište vrhričkih 
Berislavića bilo je na rijeci Cetini (u srednjovjekovnomu gradu Vrhrici, danas selu Cetini), 
u vrhričkom distriktu Kninske županije. U kakvu je odnosu ovaj Mihovil prema Stjepanu, 
koji je u drugoj polovini 15. stoljeća iz središnje Hrvatske prešao u ondašnju Slavoniju, nije 
jasno, no s obzirom na to da i Mihovil očito ima stalno prebivalište u zagrebačkoj okolici, 
može se pretpostaviti da se radi o vrlo bliskom rođaku Stjepana, možda čak i njegovu sinu, 
odnosno bratu Jurja, no zasad o tome nema pouzdanih podataka u izvorima.  
 
11. Ana (*~1480.), kći Stjepana i sestra Jurja (MHT 3, str. 97; KAZ, ALC, ser. II-VI/354), sestra 
Jurja (MHT 3, str. 33, 90 i 131; HDA, NRA, 202/45). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1522. kći Stjepana i sestra Jurja (KAZ, ALC, ser. II-VI/354). 
1535. sestra Jurja (MHT 3, str. 33). 
1543. sestra Jurja (MHT 3, str. 90). 
1545. kći Stjepana i sestra Jurja (MHT 3, str. 97). 
1547. sestra Jurja (MHT 3, str. 131; HDA, NRA, 202/45). 
Tumačenje: 
U jednoj ispravi jasno je navedeno da je Ana starija od svog brata Jurja (MHT 3, str. 33), 
pa ako je Juraj rođen oko 1480. god. ili koju godinu kasnije, tada je Ana rođena oko 1480. 
god., odnosno godinu ili dvije prije. 
 
Prvi Anin suprug: Ivan Benković od Plavna († prije 1522.), muž Ane, kćerke Stjepana i 
sestre Jurja (KAZ, ALC, ser. II-VI/354). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1522. pokojni, muž Ane, kćerke Stjepana i sestre Jurja (KAZ, ALC, ser. II-VI/354). 
 
Drugi Anin suprug: Ivan Vidošić († prije 1535.), muž Ane, kćerke Stjepana i sestre Jurja 
(MHT 3, str. 97), muž Ane, sestre Jurja (MHT 3, str. 33 i 131; HDA, NRA, 202/45). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1535. pokojni, muž Ane, sestre Jurja (MHT 3, str. 33). 
 
12. Juraj (*~1482. †1549./50.) sin Stjepana (MHT 2, str. 233 i 243; MHT 3, str. 436 i 560; MHZ 
8, str. 202; HDA, NRA, 136/2; isto, 138/21; isto, 1527/18; HDA, B1.2, 749, kut. 1, 12/8; 
HDA, B1.2, 749, kut 2, 14/5; AHAZU, Id32-12/45; KAZ, ALC, ser. II-XII/990), sin 
Stjepana i brat Ane (MHT 3, str. 97; KAZ, ALC, ser. II-VI/354), brat Ane (MHT 3, str. 33, 
90 i 131; HDA, NRA, 202/45). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1506. sin Stjepana (MHT 2, str. 233; HDA, NRA, 1527/18). 
1507. sin Stjepana (MHT 2, str. 243). 
1510. Juraj, kaštelan Medvedgrada, Rakovca i Lukavca (MHT 2, str. 283; HDA, NRA, 
1527/34). 
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1511. sin Stjepana (MHZ 8, str. 202). 
1513. sin Stjepana (AHAZU, Id32-12/45), Juraj (MHT 2, str. 326). 
1515. Juraj (MHT 2, str. 345; MHZ 2, str. 141). 
1516. Juraj (KAZ, ALC, ser. II-VI/402). 
1517. sin Stjepana (HDA, B1.2, 749, kut 1, 12/8; HDA, B1.2, 749, kut 2, 14/5; MHT 3, str. 
560). 
1518. Juraj (HDA, NRA, 136/24). 
1519. Juraj (MHT 2, str. 422), Juraj (HDA, NRA, 1527/37). 
1522. sin Stjepana i brat Ane (KAZ, ALC, ser. II-VI/354), Juraj (HDA, NRA, 138/18). 
1525. Juraj (MHT 2, str. 540). 
1534. Juraj (MHZ 14, str. 305). 
1535. brat Ane (MHT 3, str. 33). 
1536. Juraj (AHAZU, D-XXIII-127). 
1543. brat Ane (MHT 3, str. 90). 
1545. sin Stjepana i brat Ane (MHT 3, str. 97). 
1547. brat Ane (MHT 3, str. 131; HDA, NRA, 202/45), Juraj (HDA, NRA, 136/23). 
1549. Juraj (MHT 3, str. 142; HDA, NRA, 202/21). 
1550. Juraj, pokojni (HDA, NRA, 202/21). 
Tumačenje: 
Može se pretpostaviti da je Juraj, sin Stjepana, rođen oko 1480. god. ili koju godinu 
kasnije, i to prvenstveno na temelju procjene godina rođenja njegove djece. On je mlađi od 
svoje sestre Ane (v. ranije). Kao sin Stjepana, prvi se put pojavljuje u izvorima 1506. god., 
tada nesumnjivo već punoljetan. Juraj, otac Stjepana i Ivana, piše oporuku 1549. god., a 
pokojni je već sljedeće godine (HDA, NRA, 202/21). Imenovan za kaštelana Medvedgrada, 
Rakovca i Lukavca 1510., koje godine, 17. III., daje i prisegu (MHT 2, str. 283). 
 
Prva Ivanova supruga: Uršula N, 1522., žena Jurja, sina Stjepana i brata Ane (KAZ, ALC, 
ser. II-VI/354). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1522. supruga Jurja, sina Stjepana i brata Ane (KAZ, ALC, ser. II-VI/354). 
Tumačenje: 
Uršula je, očito, i majka većine Jurjeve djece, sudeći barem prema godinama njihova 
rođenja. Ako su aproksimacije tih godina približno točne, tada su se Uršula i Juraj 
vjenčali oko 1508. god., jasno, pod pretpostavkom da Juraj nije imao još koji raniji 
brak. 
 
Druga Ivanova supruga: Katarina N, 1549., 1550., žena Jurja, oca Stjepana i Ivana (HDA, 
NRA, 202/21). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1549. žena Jurja, oca Sjepana i Ivana (HDA, NRA, 202/21). 
1550. udova Jurja, oca Stjepana i Ivana (HDA, NRA, 202/21). 
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Suprugu Katarinu spominje Juraj u svojoj oporuci, zajedno sa svojim sinovima. Iz 
teksta oporuke ne može se, međutim, zaključiti da je Katarina i majka Jurjevih sinova, 
no moguće je, dapače, i vrlo je vjerojatno da je ona majka najmlađe Jurjeve kćerke 
Kristine (v. kasnije). 
 
13. Katarina, 1542., kći Stjepana (KAZ, LC, Prot. 28, str. 96). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1542. kći Stjepana (KAZ, LC, Prot. 28, str. 96). 
 
Suprug Katarine: Ivan Dragšić, 1542., muž Katarine, kćerke Stjepana (KAZ, LC, Prot. 28, 
str. 96). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1542. muž Katarine, kćerke Stjepana (KAZ, LC, Prot. 28, str. 96). 
 
14. Ivan (*~1490.), sin Stjepana (HDA, NRA, 136/2). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1505. sin Stjepana (HDA, NRA, 136/2). 
Tumačenje: 
Ovo je jedini izvor u kojem se spominje Ivan, sin Stjepana, kastelana Medvedgrada, očito 
još malodoban, te je po svoj prilici mlađi od svog brata Jurja, a možda je i najmlađe 
poznato dijete Stjepana. On je nesumnjivo i umro u ranoj mladosti jer se kasnije više ne 
nalazi u izvorima. 
 
? 15. N († prije 1538.), sestra Jurja (Jurković, Raseljena plemićka obitelj 2, str. 132 i 163). 
 
Suprug N: Valentin Lukačić, 1538., 1544., muž N, sestre Jurja (Jurković, Raseljena 
plemićka obitelj 2, str. 132 i 163). 
 
16. Helena (*~1510.), kći Mihovila (KAZ, LC, Prot. 28, str. 46). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1528. kći Mihovila (KAZ, LC, Prot. 28, str. 46). 
1535. Helena N (KAZ, LC, Prot. 28, str. 25). 
1540. Helena N (KAZ, LC, Prot. 28, str. 75). 
1555. Helena N (KAZ, ALC, I/183). 
 
Prvi Helenin suprug: Ladislav Imprić od Jamnice (†1528./33.), muž Helene, kćerke 
Mihovila (KAZ, LC, Prot. 28, str. 46), muž Helene N, preudane za Petra Biljaka (KAZ, 
ALC, I/183), muž Helene N (KAZ, LC, Prot. 28, str. 25, str. 75). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1528. muž Helene, kćerke Mihovila (KAZ, LC, Prot. 28, str. 46). 
1535. pokojni, muž Helene N (KAZ, LC, Prot. 28, str. 25). 
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Ladislav se Imprić 1533. god. više ne navodi među obveznicima poreza u Jamnici 
(Adamček – Kampuš /prir./, Popisi i obračuni poreza..., str. 135), te valja pretpostaviti 
da je umro između 1528., kada se još nalazi u izvorima, i 1533. god. U svakom slučaju, 
1535. god. navodi se njegova udova Helena (KAZ, LC, Prot. 28, str. 25). Sudeći prema 
činjenici da se Helena, kao Imprićeva supruga, nalazi u izvorima prvi put tek 1528. 
god., a iz isprave od navedene godine može se zaključiti da su se oni vjenčali tek 
nedavno, očito je da je Helena u času smrti svog supruga još mlada. Ako se pretpostavi 
da se udala oko 1525. god., može se dalje zaključiti da se rodila oko 1510. god., te bez 
sumnje pripada prvoj generaciji poslije Jurja, sina Stjepana. 
 
Drugi Helenin suprug: Petar Biljak, 1555., muž Helene N, udove Ladislava Imprića 
(KAZ, ALC, I/183). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1555. muž Helene N, udove Ladislava Imprića (KAZ, ALC, I/183). 
 
17. Helena (*~1510. †1566./69.), kći Jurja, sina Stjepana i sestra Ivana (HDA, NRA, 136/17), kći 
Jurja i sestra Ivana, Katarine, Barbare, Margarete i Ane (HDA, NRA, 136/15), kći Jurja i 
sestra Stjepana i Ivana (MHT 3, str. 401 i 423; KAZ, ALC, B/37; HDA, NRA, 136/16; isto, 
202/32), kći Jurja i sestra Ivana i Barbare (KAZ, ALC, B/36), kći Jurja i sestra Ivana 
(HDA, NRA, 136/4, 8; isto, 202/17 i 50; isto, 203/36), kći Jurja (KAZ, LC, Prot. 2, str. 74, 
str. 131). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1535. kći Jurja i sestra Stjepana i Ivana (KAZ, ALC, B/37). 
1549. Helena N (KAZ, ALC, ser. II-VII/566). 
1550. Helena N (KAZ, ALC, ser. II-VIII/598). 
1551. Helena (KAZ, LC, Prot. 28, str. 310). 
1556. Helena N (KAZ, ALC, ser. II-X/866). 
1558. kći Jurja i sestra Stjepana i Ivana (MHT 3, str. 401; HDA, NRA, 136/16). 
1559. kći Jurja i sestra Stjepana i Ivana (MHT 3, str. 423; HDA, NRA, 202/32). 
1562. Helena (KAZ, ALC, ser. II-XIII/1069), Helena N (KAZ, ALC, ser. II-XIII/1069). 
1564. kći Jurja (KAZ, LC, Prot. 2, str. 74), Helena (KAZ, LC, Pror. 2, str. 74), Helena N 
(KAZ, LC, Prot. 2, str. 49). 
1565. Helena (KAZ, LC, Prot. str. 119). 
1566. kći Jurja (KAZ, LC Prot. 2, str. 131). 
1569. pokojna, kći Jurja i sestra Ivana i Barbare (KAZ, ALC, B/36), pokojna, kći Jurja i 
sestra Ivana (HDA, NRA, 136/8; isto, 202/50). 
Tumačenje: 
Helena je starija od svoje braće (HDA, NRA, 136/16), a kako je prema redoslijedu kod 
nabrajanja u ispravama starija i od svojih sestara, jasno je da je ona i najstarije poznato 
dijete Jurja Berislavića. S obzirom na to da se sa stanovitom sigurnosti može odrediti 
okvirna godina rođenja njenog mlađeg brata Stjepana, te da je on, sudeći prema takvoj 
aproksimaciji, mlađi samo od Helene (v. bilj. kod Stjepana, br. 18), ispada da se Helena 
rodila oko 1510. god. 
P. MAČEK – I. JURKOVIĆ, Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih (od 15. do 18. st.), 




Suprug Helene: Grgur Barilović od Gorice († prije 1549.), muž Helene, kćerke Jurja, sina 
Stjepana i sestre Ivana (HDA, NRA, 136/17), muž Helene, kćerke Jurja i sestre 
Stjepana i Ivana (MHT 3, str. 401 i 423; HDA, NRA, 136/16; isto, 202/32), muž 
Helene, kćerke Jurja i sestre Ivana (HDA, NRA, 136/4 i 8; isto, 202/17 i 50; isto, 
203/36), muž Helene, kćerke Jurja (KAZ, LC, Prot. 2, str. 74, str. 131), muž Helene 
(KAZ, LC, Prot. 2, str. 74; isto, Prot. 28, str. 310; HDA, NRA, 136/7), muž Helene 
(KAZ, ALC, ser. II-XIII/1069), muž Helene N (KAZ, LC, Prot. 2, str. 49; KAZ, ALC, 
ser. II-VII/566; isto, ser. II-VIII/598; isto, ser. II-X/866; isto, ser. II-XIII/1090). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1549. pokojni, muž Helene N (KAZ, ALC, ser. II-VII/566). 
1550. pokojni, muž Helene N (KAZ, ALC, ser. II-VIII/598). 
1551. pokojni, muž Helene (KAZ, LC, Prot. 28, str. 310). 
1556. pokojni, muž Helene N (KAZ, ALC, ser. II-X/866). 
1558. pokojni, muž Helene, kćerke Jurja i sestre Stjepana i Ivana (MHT 3, str. 401; 
HDA, NRA, 136/16). 
1562. pokojni, muž Helene (KAZ, ALC, ser. II-XIII/1069), pokojan, muž Helene N 
(KAZ, ALC, ser. II-XIII/1090). 
1564. pokojni, muž Helene, kćerke Jurja (KAZ, LC, Prot. 2, str. 74), pokojan, muž 
Helene N (KAZ, LC, Prot. 2, str. 49). 
Tumačenje: 
Iako u velikoj većini izvora Helenin muž dolazi kao Grgur Barilović, pokatkad se može 
naći i Juraj umjesto Grgur (HDA, NRA, 202/17). 
 
18. Stjepan (*~1512. †1560./63.), sin Jurja, sina Stjepana, i brat Ivana (MHT 3, str. 436; HDA, 
NRA, 138/21), sin Jurja i brat Helene i Ivana (MHT 3, str. 401 i 423; KAZ, ALC, B/37; 
HDA, NRA, 136/16; isto, 202/32), sin Jurja, brata Ane i brat Ivana, (MHT 3, str. 33, 90 i 
131), sin Jurja i brat Ivana (KAZ, LC, Prot. 2, str. 21; HDA, NRA, 202/21). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1535. sin Jurja, brata Ane i brat Ivana (MHT 3, str. 33), sin Jurja i brat Ivana i Helene 
(KAZ, ALC, B/37). 
1538. Stjepan (MHT 3, str. 37). 
1543. sin Jurja, brata Ane i brat Ivana (MHT 3, str. 90). 
1547. sin Jurja, brata Ane i brat Ivana (MHT 3, str. 131). 
1549. sin Jurja i brat Ivana (HDA, NRA, 202/21). 
1550. sin Jurja i brat Ivana (HDA, NRA, 202/21). 
1554. Stjepan (AHAZU, AJ-XI/14, fol. 73). 
1556. Stjepan (HDA, NRA, 138/20). 
1558. sin Jurja i brat Helene i Ivana (MHT 3, str. 401; HDA, NRA, 136/16). 
1559. sin Jurja i brat Helene i Ivana (MHT 3, str. 423; HDA, NRA, 202/32), Stjepan (KAZ, 
ALC, L/60). 
1560. sin Jurja, sina Stjepana i brat Ivana (MHT 3, str. 436; HDA, NRA, 138/21), Stjepan 
(KAZ, ALC, ser. II-XII/950; HDA, NRA, 138/20). 
1563. pokojni, sin Jurja i brat Ivana (KAZ, LC, Prot. 2, str. 21) 
P. MAČEK – I. JURKOVIĆ, Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih (od 15. do 18. st.), 




Stjepan se kod nabrajanja u ispravama redovito navodi prvi, te je očito stariji od dvojice 
braće, no oba su brata mlađa od sestre im Helene (HDA, NRA, 136/16). Godine 1535. 
Stjepan u jednoj ispravi zastupa interese svog oca i brata (MHT 3, str. 33), što znači da je te 
godine nesumnjivo već punoljetan. Ako se uzme u obzir da se u to vrijeme punoljetnost 
stjecala s 23 g., može se pretpostaviti da se Stjepan rodio najkasnije oko 1512. god., te je po 
svoj prilici samo sestra Helena starija od njega. Stjepan se nalazi u izvorima još 1560. god. 
no njegova je udovica već 1563. god. preudana (KAZ, LC, Prot. 2, str. 21), te je jasno da je 
Stjepan umro između 1560. i 1562. godine. 
 
Supruga Stjepana: Uršula N, žena Stjepana, sina Jurja i brata Ivana, preudana za Matiju 
Morija (KAZ, LC, Prot. 2, str. 21). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1563. udova Stjepana, sina Jurja i brata Ivana i preudana za Matiju Moria (KAZ, LC, 
Prot. 2, str. 21). 
 
19. Katarina (*~1516.), kći Jurja i sestra Ivana, Helene, Barbare, Margarete i Ane (HDA, NRA, 
136/15), kći Jurja (HDA, NRA, 203/34; AHAZU, D-XLVIII-83; isto, AJ-LXXV/1). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1565. Katarina, pokojna (KAZ, LC, Prot. 2, str. 119). 
1572. pokojna, kći Jurja i sestra Ivana, Helene, Barbare, Margarete i Ane (HDA, NRA, 
136/15). 
Tumačenje: 
Kod nabrajanja u ispravama Katarina se navodi iza Helene, koja je najstarija sestra, ali i 
prije svih ostalih sestara, te je vrlo vjerojatno rođena iza Helene, ali prije drugih kćerki 
Jurja, no je li starija i od svoje braće, nije moguće sa sigurnošću ustvrditi (HDA, NRA, 
136/15). Sasvim je nejasno zašto se u darovnici cara Rudolfa od 12. IV. 1583. govori o 
pokojnoj Ani kao ženi Nikole Belija-Fejera od Odre i majci njegove dvoje djece, inače 
sestri Barbare i pok. Ivana (HDA, NRA, 1178/13, str. 5), iako je u svim ostalim izvorima 
žena spomenutog Nikole Katarina, dok je Katarinina sestra Ana bila udana Mindsenti. 
 
Suprug Katarine: Nikola Fejer-Beli od Odre, muž Katarine, kćerke Jurja (HDA, NRA, 
203/34; AHAZU, D-XLVIII-83; isto, AJ-LXXV/1), muž Katarine (KAZ, LC, Prot. 7, 
str. 190). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1572. pokojni, muž Katarine, kćerke Jurja i sestre Ivana, Helene, Barbare, Margarete i 
Ane (HDA, NRA, 136/15). 
 
20. Barbara (*~1518.), kći Jurja i sestra Ivana, Helene, Katarine, Margarete i Ane (HDA, NRA, 
136/15), kći Jurja i sestra Ivana i Helene (KAZ, ALC, B/36), sestra Ivana (HDA, NRA, 
1178/13, str. 5). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1569. kći Jurja i sestra Ivana i Helene (KAZ, ALC, B/36). 
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1572. kći Jurja i sestra Ivana, Helene, Katarine, Margarete i Ane (HDA, NRA, 136/15). 
1583. sestra Ivana (HDA, NRA, 1178/13, str. 5). 
Tumačenje: 
Barbara se u redoslijedu kod nabrajanja u ispravama navodi iza Katarine, a prije Margarete, 
te se vjerojatno rodila oko 1518. godine. 
 
Suprug Barbare: Ivan Nemčić († prije 1572.), muž Barbare, kćerke Jurja i sestre Ivana, 
Helene, Katarine, Margarete i Ane (HDA, NRA, 136/15), muž Barbare, sestre Ivana 
(HDA, NRA, 1178/13). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1572. pokojni, muž Barbare, kćerke Jurja i sestre Ivana, Helene, Katarine, Margarete i 
Ane (HDA, NRA, 136/15). 
 
21. Margareta (*~1520. †1560./65.), kći Jurja i sestra Ivana, Helene, Katarine, Barbare i Ane 
(HDA, NRA, 136/15), kći Jurja (KAZ, LC, Prot. 7, str. 55; KAZ, ALC, ser. II-XII/986; 
HDA, NRA, 138/27). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1557. Margareta (KAZ, ALC, H/83). 
1558. Margareta (HDA, NRA, 203/39). 
1560. kći Jurja (KAZ, ALC, ser. II-XII/986). 
1565. Margareta, pokojna (KAZ, LC, Prot., 2, str. 119). 
1567. pokojna, kći Jurja, (HDA, NRA, 138/27). 
1568. pokojna, kći Jurja, (HDA, NRA, 138/27). 
1572. pokojna, kći Jurja i sestra Ivana, Helene, Katarine, Barbare i Ane (HDA, NRA, 
136/15). 
1579. pokojna, kći Jurja (HDA, NRA, 138/27). 
Tumačenje: 
Ona se u redoslijedu kod nabrajanja u ispravama navodi kao četvrta sestra, dakle iza 
Barbare, te je po svoj prilici starija jedino od Ane, koja je uvijek posljednja u redoslijedu 
(HDA, NRA, 136/15), odnosno Kristine (v. kasnije!). Kako je malo vjerojatno da se njihov 
brat Ivan rodio prije 1520. god., treba pretpostaviti da je mlađi od svojih sestara, osim 
Kristine, a možda i Ane (v. kasnije), što znači da se i Margareta po svoj prilici rodila prije 
svog brata Ivana, dakle oko 1520. god. Kao još živa nalazi se Margareta u izvorima iz 
1560. god., a 1565. god. navodi se prvi put kao pokojna. 
 
Suprug Margarete: Petar Herendić od Mokljana (†1579./82.), muž Margarete, kćerke 
Jurja i sestre Ivana, Helene, Katarine, Barbare i Ane (HDA, NRA, 136/15), muž 
Margarete, kćerke Jurja (KAZ, LC, Prot. 7, str. 55; KAZ, ALC, ser. II-XII/986; HDA, 
NRA, 138/27), muž Margarete (KAZ, ALC, V/31; isto, H/83; HDA, NRA, 203/39). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1557. muž Margarete (KAZ, ALC, H/83). 
1558. muž Margarete (HDA, NRA, 203/39). 
1560. muž Margarete, kćerke Jurja (KAZ, ALC, ser. II-XII/986). 
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1567. muž pokojne Margarete, kćerke Jurja (HDA, NRA, 138/27). 
1568. muž pokojne Margarete, kćerke Jurja (HDA, NRA, 138/27). 
1572. muž pokojne Margarete, kćerke Jurja i sestre Ivana, Helene, Katarine, Barbare i 
Ane (HDA, NRA, 136/15). 
1579. muž pokojne Margarete, kćerke Jurja (HDA, NRA, 138/27). 
1582. pokojni, muž Margarete, kćerke Jurja (KAZ, LC, Prot. 7, str. 55). 
Tumačenje: 
Teško je sa sigurnosti ustanoviti o kojem je Herendiću riječ jer se u dvije isprave on 
navodi kao Herendić od Mokljana (HDA, NRA, 138/27; isto, 203/39), a Laszowski 
govori o njemu kao Herendiću od Male Hruševice, ne navodeći pri tome izvor (HDA, 
B2, 806, kut. 36, GB). Nije se uspjelo identificirati o kojim je toponimima riječ. Poznati 
Herendići od Lipe i Otoka nikada u izvorima nisu nosili navedene predikate, a u 
njihovu rodoslovlju mogao bi doći u obzir jedino Petar, sin Gašpara i brat Šimuna i 
Matije (KAZ, ALC, H/86) iz Matijine grane Herendića. Taj Gašpar nosi predikat od 
Lipe, ali i od Otoka (KAZ, ALC, ser. II-XIII/1099), a vjerojatno i od Mrežnice (KAZ, 
ALC, Z/389; AHAZU, D-XXX-58) i Gorice (KAZ, ALC, ser. II-VIII/681) i spominje 
se 1543. (AHAZU, D-XXX-58), 1546. (KAZ, ALC, O/129), 1547. (KAZ, ALC, 
Z/389), 1549. (KAZ, LC, Prot. 28, str. 237), 1550. (KAZ, ALC, Z/273, KAZ, ALC, ser. 
II-VIII/662, 681) te kao pokojni 1562. god. (KAZ, ALC, ser. II-XIII/1099), a njegov 
sin Petar 1558. (KAZ, ALC, H/96) i 1564. god. (KAZ, ALC, H/86). Za sada, međutim, 
nema za tu pretpostavku nikakvih sigurnih podataka u izvorima. 
 
22. Ivan (*~1524. †1569.), sin Jurja, sina Šimuna Stjepana (KAZ, ALC, B/528), sin Jurja, sina 
Stjepana i brat Stjepana (KAZ, ALC, ser. II-XII/990; MHT 3, str. 436; HDA, NRA, 
138/21), sin Jurja, sina Stjepana i brat Helene (HDA, NRA, 136/17), sin Jurja i brat Helene, 
Katarine, Barbare, Margarete i Ane (HDA, NRA, 136/15), sin Jurja i brat Helene i Stjepana 
(MHT 3, str. 401 i 423; KAZ, ALC, B/37; HDA, NRA, 136/16; isto, 202/32), sin Jurja i 
brat Helene i Barbare (KAZ, ALC, B/36), sin Jurja, brata Ane i brat Stjepana (MHT 3, str. 
33, str. 90, str. 131), sin Jurja i brat Helene (HDA, NRA, 136/4 i 8; isto, 202/17 i 50; isto, 
203/36), sin Jurja i brat Kristine (HDA, NRA, 136/21; isto, 138/26; isto, 202/36 i 37), sin 
Jurja i brat Stjepana (KAZ, LC, Prot. 2, str. 21; HDA, NRA, 202/21), sin Jurja i brat Ane 
(AHAZU, D-CXL-3), sin Jurja (KAZ, ALC, B/137; HDA, NRA, 136/12; isto, 203/19, 26 i 
37; AHAZU, AJ-LXIX/8d, str. 207; AHAZU, AJ-XXIX/140). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1535. sin Jurja, brata Ane i brat Stjepana (MHT 3, str. 33), sin Jurja i brat Stjepana i Helene 
(KAZ, ALC, B/37). 
1540. Ivan (KAZ, LC, Prot. 28, str. 78, str. 83). 
1543. sin Jurja, brata Ane i brat Stjepana (MHT 3, str. 90). 
1547. sin Jurja, brata Ane i brat Stjepana (MHT 3, str. 131). 
1549. sin Jurja i brat Stjepana (HDA, NRA, 202/21). 
1550. sin Jurja i brat Stjepana (HDA, NRA, 202/21). 
1554. Ivan (AHAZU, AJ-XI/14, fol. 73). 
1556. Ivan (HDA, NRA, 138/20). 
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1558. sin Jurja i brat Helene i Stjepana (MHT 3, str. 401; HDA, NRA, 136/16), Ivan (KAZ, 
ALC, ser. II-XI/897; HDA, NRA, 138/24). 
1559. sin Jurja i brat Helene i Stjepana (MHT 3, str. 423; HDA, NRA, 202/32), Ivan (KAZ, 
LC, Prot. 1, str. 39; KAZ, ALC, L/60; isto, ser. II-XI/910). 
1560. sin Jurja, sina Stjepana i brat Stjepana (KAZ, ALC, ser. II-XII/990; MHT 3, str. 436; 
HDA, NRA, 138/20), Ivan (KAZ, ALC, ser. II-XII/950; HDA, NRA, 138/20; KAZ, 
LC, Prot. 1, str. 178). 
1561. Ivan (HDA, B1.2, 749, kut. 9, 48/12). 
1562. sin Jurja i brat Kristine (HDA, NRA, 136/21), sin Jurja i brat Ane (AHAZU, D-
CXL.3), Ivan (HDA, NRA, 138/24). 
1563. sin Jurja i brat Stjepana (KAZ, LC, Prot. 2, str. 21). 
1564. sin Jurja i brat Kristine (HDA, NRA, 202/37), Ivan (KAZ, LC, Prot. 2, str. 53), Ivan 
(KAZ, LC, Prot. 2, str. 73; HDA, NRA, 136/18), Ivan, plemićki sudac Zagrebačke 
županije (MHZ 15, str. 5). 
1565. sin Jurja i brat Kristine (HDA, NRA, 202/36), Ivan (HDA, B1.2, 749, kut. 10, 49/9), 
Ivan (KAZ, LC, Prot. 2, str. 105). 
1566. Ivan (KAZ, LC, Prot. 2, str. 139; HDA, NRA, 136/18; isto, 136/19; isto, 202/31). 
1567. Ivan (AC RCDS 3, str. 174; HDA, NRA, 138/27). 
1568. Ivan, konjički kapetan Jurja Draškovića (KAZ, ALC, L/21). 
1569. sin Jurja i brat Helene i Barbare (KAZ, ALC, B/36), sin Jurja i brat Helene, kapetan 
(HDA, NRA, 202/50), sin Jurja i brat Helene, kapetan banske milicije (HDA, NRA, 
136/8), Ivan, plemićki sudac Zagrebačke županije (AC RCDS 3, str. 248). 
1569. Ivan, pokojni (HDA, B1.2, 706, kut. 1, br. 30). 
1570. Ivan, pokojni (HDA, NRA, 136/18). 
1571. pokojni, sin Jurja i brat Kristine (HDA, NRA, 138/26). 
1575. Ivan, pokojni (HDA, NRA, 203/27). 
Tumačenje: 
Kod nabrajanja u ispravama Ivan je u redoslijedu uvijek iza svog brata Stjepana, te je bez 
sumnje mlađi od dvojice braće, a u ispravama iz 1535. i 1563. god. to se izrijekom i kaže. 
Kako je prvo poznato Ivanovo dijete rođeno oko 1558. god., vrlo je vjerojatno da se Ivan 
nije ženio puno prije 1550. god., te valja pretpostaviti da se rodio poslije 1520. god., ali 
svakako prije svoje sestre Kristine, a vrlo vjerojatno i prije sestre Ane. Na navedenim 
okolnostima temeljimo aproksimaciju godine Ivanova rođenja. Nema sumnje da je Ivan, 
plemićki sudac 1564. i 1569. god., isti s Ivanom, sinom Jurja, jer drugi Ivan u ovoj 
generaciji zasad nije poznat. Ivan, sin Jurja, još se nalazi u izvorima 1569. god. (HDA, 
NRA, 220/50), ali se iste godine Ivan, muž Helene Budački, navodi i kao pokojni (HDA, 
B1.2, 706, kut. 1, br. 30). 
 
Supruga Ivana: Helena Budački od Buče (†1589./1591.), žena Ivana, sina Jurja, preudana 
za Ivana Čutora (HDA, NRA, 136/12; isto, 203/37), žena Ivana, sina Jurja i brata 
Kristine (HDA, NRA, 138/26), Helena N, žena Ivana, sina Jurja i brata Helene (HDA, 
NRA, 136/8; isto, 202/17; isto, 203/36), žena Ivana, sina Jurja (AHAZU, AJ-LXIX/8d, 
str. 207; AHAZU, AJ-XXIX/140), žena Ivana, kći Ivana i Peregrine Benković (KAZ, 
ALC, ser. II-XI/897; HDA, NRA, 138/24), žena Ivana, kći Peregrine Benković (KAZ, 
ALC, B/431), žena Ivana, preudana za Ivana Čutora, kći Peregrine Benković (KAZ, 
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ALC, G/205; isto, ser. II-XVII/1448; AHAZU, D-XLV-60; HDA, B1.2, 706, kut. 1, br. 
38), žena Ivana, preudana za Ivana Čutora od Zoke, kći Peregrine Benković (KAZ, 
ALC, ser. II-XVI/1385), žena Ivana, kći Ivana (KAZ, LC, Prot. 1, str. 39; isto, Prot. 2, 
str. 53; KAZ, ALC, B/621; isto, ser. II-XI/910), žena Ivana, preudana za Ivana Čutora 
(KAZ, ALC, B/153; HDA, NRA, 136/13 i 28; HDA, B1.2, 749, kut. 1, 11/20; 
AHAZU, Id32-21/2), žena Ivana (KAZ, LC, Prot. 2, str. 73; isto, Prot. 7, str. 146; KAZ, 
ALC, B/137; HDA, NRA, 202/41; isto, 203/27; HDA, B1.2, 706, kut. 1, br. 30), Helena 
N, žena Ivana (HDA, NRA, 136/18). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1558. žena Ivana, kći Ivana i Peregrine Benković (KAZ, ALC, ser. II-XI/897; HDA, 
NRA, 138/24), žena Ivana, kći Ivana (KAZ, ALC, B/621). 
1559. žena Ivana, kći Ivana (KAZ, LC, Prot. 1, str. 39). 
1562. žena Ivana, kći Ivana i Peregrine Benković (HDA, NRA, 138/24). 
1564. žena Ivana, kći Ivana (KAZ, LC, Prot. 2, str. 53), žena Ivana (KAZ, LC, Prot. 2, 
str.73). 
1569. udova Ivana (HDA, B1.2, 706, kut. 1, br. 30). 
1570. Helena N, udova Ivana (HDA, NRA, 136/18). 
1571. udova Ivana, sina Jurja i brata Kristine (HDA, NRA, 138/26). 
1575. udova Ivana (HDA, NRA, 203/27). 
1577. žena Ivana, preudana za Ivana Čutora (HDA, NRA, 136/28). 
1579. žena Ivana, sina Jurja, preudana za Ivana Čutora (HDA, NRA, 203/37), udova 
Ivana, sina Jurja i brata Helene (HDA, NRA, 202/17), žena Ivana, preudana za 
Ivana Čutora, kći Peregrine Benković (HDA, B1.2, 706, kut. 1, br. 38), žena 
Ivana, preudana za Ivana Čutora od Zoke, kći Peregrine Benković (KAZ, ALC, 
ser. II-XVI/1385). 
1580. Helena N, žena Ivana, sina Jurja (HDA, NRA, 203/36), žena Ivana, preudana za 
Ivana Čutora (KAZ, ALC, B/153). 
1582. žena Ivana, sina Jurja, preudana za Ivana Čutora (HDA, NRA, 136/12), žena 
Ivana, sina Jurja (KAZ, ALC, B/137; AHAZU, AJ-LXIX/8d, str. 207; isto, AJ-
XXIX/140), žena Ivana, preudana za Ivana Čutora, kći Peregrine Benković 
(KAZ, ALC, ser. II-XVII/1448). 
1583. žena Ivana, preudana za Ivana Čutora (HDA, NRA, 136/13; isto, 202/41; HDA, 
B1.2, 749, kut.1, 11/20; AHAZU, Id32-21/2), žena Ivana (KAZ, LC, Prot. 7, str. 
146). 
1584. žena Ivana, preudana za Ivana Čutora (HDA, NRA, 136/13). 
1587. žena Ivana, preudana za Ivana Čutora, kći Peregrine Benković (KAZ, ALC, 
G/205). 
1589. žena Ivana, preudana za Ivana Čutora, kći Peregrine Benković (AHAZU, D-
XLV-60). 
1591. pokojna, žena Ivana, kći Peregrine Benković (KAZ, ALC, B/431). 
Tumačenje: 
Helena, žena Ivana, još se nalazi u izvorima 1589. god. (AHAZU, D-XLV-60), no već 
se 1591. god. navodi kao pokojna (KAZ, ALC, B/431). 
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23. Ana (*~1526. †1562./72.), kći Jurja, sina Stjepana i brata Ane (MHT 3, str. 97), kći Jurja i 
sestra Ivana, Helene, Katarine, Barbare i Margarete (HDA, NRA, 136/15), kći Jurja i sestra 
Ivana (AHAZU, D-CXL-3). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1545. kći Jurja, sina Stjepana i brata Ane (MHT 3, str. 97), Ana (KAZ, LC, Prot. 28, str. 
115). 
1562. kći Jurja i sestra Ivana (AHAZU, D-CXL-3). 
1572. pokojna, kći Jurja i sestra Ivana, Helene, Katarine, Barbare i Margarete (HDA, NRA, 
136/15). 
Tumačenje: 
Sudeći prema redoslijedu kod nabrajanja u ispravama, Ana je najmlađa od sestara, kćeri 
Jurja (npr.: HDA, NRA, 136/15), osim možda Kristine, koja se ne spominje u navedenoj 
ispravi iz 1572. god., no s obzirom na to da je već najkasnije 1545. god. udana, malo je 
vjerojatno da je rođena puno poslije 1526. god., što znači da je po svoj prilici Ana ipak 
starija od Kristine, ali mlađa od Ivana. 
 
Suprug Ane: Grgur Mindsenti (†1572./78.), muž Ane, kćerke Jurja, sina Stjepana i brata 
Ane (MHT 3, str. 97), muž Ane, kćerke Jurja i sestre Ivana, Helene, Katarine, Barbare i 
Margarete (HDA, NRA, 136/15), muž Ane, kćerke Jurja i sestre Ivana (AHAZU, D-
CXL-3), muž Ane (KAZ, LC, Prot. 28, str. 115; HDA, NRA, 203/35; AHAZU, D-XL-
23). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1545. muž Ane, kćerke Jurja, sina Stjepana (MHT 3, str. 97), muž Ane (KAZ, LC, Prot. 
28, str. 115). 
1562. muž Ane, kćerke Jurja i sestre Ivana (AHAZU, D-CXL-3). 
1572. muž pokojne Ane, kćerke Jurja i sestre Ivana, Helene, Katarine, Barbare i 
Margarete (HDA, NRA, 136/15). 
1578. pokojni, muž pokojne Ane (AHAZU, D-XL-23). 
Tumačenje: 
Iako u većini izvora muž Ane Berislavić dolazi kao Grgur, katkada se nailazi i na Jurja 
Minsentija (HDA, NRA, 203/35). Umro je između 1572. god., kada se još spominje u 
izvorima (HDA, NRA, 136/15), i 1578. kada se navodi kao pokojni (AHAZU, D-XL-
23). 
 
24. Kristina, 1562., 1587., kći Jurja i sestra Ivana (HDA, NRA, 136/21; isto, 138/26; isto, 202/36 i 
37), kći Jurja (KAZ, LC, Prot. 4, str. 203; isto, Prot. 7, str. 211). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1562. kći Jurja i sestra Ivana (HDA, NRA, 136/21). 
1564. kći Jurja i sestra Ivana (HDA, NRA, 202/37). 
1565. kći Jurja i sestra Ivana (HDA, NRA, 202/36). 
1571. kći Jurja i sestra Ivana (HDA, NRA, 138/26). 
1584. kći Jurja (KAZ, LC, Prot. 7, str. 211). 
1587. kći Jurja (KAZ, LC, Prot. 4, str. 203. 
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U ispravama iz 1562. (HDA, NRA, 136/21) i 1565. god. (HDA, NRA, 202/36) jasno je 
navedeno da je Kristina mlađa od svog brata Ivana. Zasad je nepoznato koja je ona u 
redoslijedu sestara, no s obzirom na vjerojatnu godinu rođenja sestre Ane, koja je mlađa od 
svoje sestre Margarete, ali vrlo vjerojatno i od brata Ivana, može se pretpostaviti da je 
Kristina najmlađe dijete Jurjevo. To potvrđuje i činjenica da se po drugi put udala poslije 
1571. god., te se može pretpostaviti da se rodila iza 1530. god. Nije isključeno da je 
Kristina rođena i znatno kasnije i da potječe iz drugog Jurjeva braka. Zadnji put je izvori 
spominju kao kćerku Jurjevu 1587. godine. 
 
Prvi suprug Kristine: Fabijan Kosković od Hrašča, 1562., 1571., muž Kristine, kćerke 
Jurja i sestre Ivana (HDA, NRA, 136/21; isto, 138/26; isto, 202/36 i 37). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1562. muž Kristine, kćerke Jurja i sestre Ivana (HDA, NRA, 136/21). 
1564. muž Kristine, kćerke Jurja i sestre Ivana (HDA, NRA, 202/37). 
1565. muž Kristine, kćerke Jurja i sestre Ivana (HDA, NRA, 202/36). 
1571. muž Kristine, kćerke Jurja i sestre Ivana (HDA, NRA, 138/26). 
 
Drugi suprug Kristinin: Mihovil od Orehovice, 1584., 1587., muž Kristine, kćerke Jurja 
(KAZ, LC, Prot. 4, str. 203; isto, Prot. 7, str. 211). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1584. muž Kristine, kćerke Jurja (KAZ, LC, Prot. 7, str. 211). 
1587. muž Kristine, kćerke Jurja (KAZ, LC, Prot. 4, str. 203). 
Tumačenje: 
U ispravama je jasno navedeno da je Mihovil suprug Kristine, kćerke Jurja, te nema 
sumnje da se radi o drugom braku iste Kristine, kćerke Jurja i sestre Ivana. 
 
25. Ivan, 1582., sin ? (MHT 4, str. 51). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1582. Ivan (MHT 4, str. 51). 
Tumačenje: 
Ovaj se Ivan javlja, koliko je poznato, u izvorima samo jednom i sasvim je jasno da nije isti 
s Ivanom, sinom Jurja i mužem Helene Budački, koji je navedene godine već pokojni. On 
je 1582. godine nesumnjivo punoljetan, te je rođen najkasnije oko 1560. god. Po tome, on 
bi mogao biti sin Ivana i Helene Budački, no među njihovom djecom nikada se ne 
spominje Ivan, te se čini vjerojatnijim da je taj Ivan možda sinovac Ivana, muža Helene 
Budački, a to onda znači da može biti jedino sin Stjepanov. U svakom slučaju, o potomstvu 
navedenog Stjepana, brata Ivana i sina Jurja ništa se ne zna, ali je poznato da je bio oženjen 
(v. ranije!). A sam Ivan, njegov mogući sin, po svoj je prilici također umro bez nasljednika 
jer o njima nema ništa u dostupnim izvorima.  
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26. Ana (*~1558. †1581/83.), kći Ivana i Helene Budački (KAZ, ALC, B/502, 6; isto, B/431; isto, 
G/205; isto, ser. II-XVI/1385; HDA, NRA, 136/13), kći Helene Budački i sestra Stjepana i 
Katarine (HDA, NRA, 136/29), sestra Stjepana i Katarine (KAZ, ALC, B/226). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1579. kći Ivana i Helene Budački (KAZ, ALC, B/502, 6; isto, ser. II-XVI/1385). 
1580. Ana (KAZ, ALC, XVII/1396). 
1581. kći Helene Budački i sestra Stjepana i Katarine (HDA, NRA, 136/29). 
1583. pokojna, kći Ivana i Helene Budački (HDA, NRA, 136/13). 
Tumačenje: 
Ana se udala najkasnije 1574. god. (v. kasnije!), te je jasno da se nije rodila iza 1560. god. 
To znači da je Ana najstarije od poznate nam djece Ivana i Helene Budački jer su se njen 
brat Stjepan i sestra Katarina rodili zasigurno poslije 1560. god. (v. kasnije!). Ana je još 
1581. god. živa, no 1583. god. navodi se kao pokojna. 
 
Suprug Ane: Mihovil Vojković od Klokoča (*~1549. †1601./02.), muž Ane, kćerke Ivana 
i Helene Budački (KAZ, ALC, B/502, 6; isto, B/431; isto, G/205; isto, ser. II-
XVI/1385; HDA, NRA, 136/13), muž Ane, kćerke Helene Budački i sestre Stjepana i 
Katarine (HDA, NRA, 136/29), muž Ane, sestre Stjepana i Katarine (KAZ, ALC, 
B/226), muž Ane (KAZ, ALC, ser. II-XVII/1396). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1579. muž Ane, kćerke Ivana i Helene Budački (KAZ, ALC, B/502, 6; isto, ser. II-
XVI/1385). 
1580. muž Ane (KAZ, ALC, XVII/1396). 
1581. muž Ane, kćerke Helene Budački i sestre Stjepana i Katarine (HDA, NRA, 
136/29). 
1583. muž pokojne Ane, kćerke Ivana i Helene Budački (HDA, NRA, 136/13). 
Tumačenje: 
Mihovil Vojković i Ana Berislavić imali su samo dvije kćerke, od kojih je starija 
Katarina već 1591. god. udana (KAZ, ALC, B/431), te je jasno da se nije mogla roditi 
puno poslije 1576. god., pa ispada da se Ana udala najkasnije oko 1574. god. Mihovil 
Vojković rođen je oko 1549. god. (AHAZU, D-XLVI-7), poslije smrti Ane Berislavić 
oženio se po drugi put i umro između 1601. god., kada se još nalazi u izvorima 
(AHAZU, D-XLIX-130) i 1602. god., kada se spominje kao pokojni (KAZ, ALC, 
XXV/2254). 
 
27. Stjepan (*~1562. †1609.), sin Ivana, sina Jurja, sina Šimuna Stjepana (KAZ, ALC, B/528), sin 
Ivana, sina Jurja, sina Stjepana (HDA, NRA, 136/17), sin Ivana (sina Jurja) i Helene 
Budački (KAZ, ALC, B/137; HDA, NRA, 138/26; isto, 203/37; AHAZU, AJ-LXIX/8d, str. 
207), sin Ivana (sina Jurja) i Helene N (HDA, NRA, 136/8, 12 i 18; isto, 203/36), sin Ivana, 
sina Jurja (HDA, NRA, 136/4, 7 i 15; isto, 203/26 i 31), sin Ivana i Helene Budački (KAZ, 
LC, Prot. 7, str. 146; HDA, NRA, 136/13 i 28; isto, 202/16 i 41; HDA, B1.2, 749, kut. 1, 
11/20; AHAZU, Id 32-21/2), sin Ivana i Helene N (HDA, NRA, 136/7; isto, 203/27) sin 
Helene Budački i brat Ane i Katarine (HDA, NRA, 136/13 i 29), sin Ivana (KAZ, LC, Prot. 
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2, str. 258; isto, Prot. 3, str. 403; isto, Prot. 6, str. 179; isto, Prot. 7, str. 56 i 211; HDA, 
NRA, 138/27; isto, 202/18 i 42; isto, 203/35; isto, 1178/13), brat Katarine i Ane (KAZ, 
ALC, B/226). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1570. sin Ivana i Helene N (HDA, NRA, 136/18), sin Ivana, “puer” (KAZ, LC, Prot. 2, str. 
258). 
1571. sin Ivana (sina Jurja) i Helene Budački (HDA, NRA, 138/26), sin Ivana, “puer” 
(HDA, NRA, 202/18). 
1572. sin Ivana, sina Jurja (HDA, NRA, 136/7 i 15), sin Ivana i Helene Budački (HDA, 
NRA, 202/16). 
1575. sin Ivana i Helene Budački (HDA, NRA, 203/27). 
1577. sin Ivana i Helene Budački, “puer” (HDA, NRA, 136/28). 
1578. sin Ivana (KAZ, LC, Prot. 3, str. 403). 
1579. sin Ivana (sina Jurja) i Helene Budački (HDA, NRA, 202/17; isto, 203/37), sin Ivana 
(sina Jurja) i Helene N (HDA, NRA, 136/8), sin Ivana (HDA, NRA, 138/27). 
1580. sin Ivana (sina Jurja) i Helene N (HDA, NRA, 203/36), sin Ivana, sina Jurja (HDA, 
NRA, 136/4), sin Ivana (HDA, NRA, 202/42). 
1581. sin Ivana (KAZ, LC, Prot. 6, str.179), sin Helene Budački i brat Ane i Katarine 
(HDA, NRA, 136/29). 
1582. sin Ivana, sina Jurja, sina Šimuna Stjepana (KAZ, ALC, B/528), sin Ivana (sina 
Jurja) i Helene Budački (AHAZU, AJ-LXIX-/8d, str. 207), sin Ivana (sina Jurja) i 
Helene N (KAZ, ALC, B/137; HDA, NRA, 136/12), sin Ivana (KAZ, LC, Prot. 7, 
str. 56; HDA, NRA, 203/35). 
1583. sin Ivana i Helene Budački (KAZ, LC, Prot 7, str.146; HDA, NRA, 136/13; isto, 
202/41; HDA, B1.2, 749, kut. 1, 11/20; AHAZU, Id 32-21/2), sin Ivana od Vrhrike 
(HDA, NRA, 1178/13). 
1584. sin Ivana i Helene Budački (KAZ, LC, Prot. 7, str. 190; HDA, NRA, 136/13), sin 
Ivana (KAZ, LC, Prot. 7, str. 211). 
1585. sin Ivana, sina Jurja (HDA, NRA, 203/31). 
1587. Stjepan (KAZ, LC, Prot. 4, str. 203). 
1588. Stjepan, prisjednik banskog stola (AC RCDS 4, str. 243). 
1590. Stjepan (HDA, NRA, 203/19). 
1591. Stjepan, podban (MHZ 14, str. 389, 419 i 432; KAZ, ALC, M/431; isto, ser. II-
XXII/1937 i 1987; AHAZU, D-XLVI-51, 70). 
1592. Stjepan, podban (MHZ 14, str. 432; HDA, NRA, 203/17; AHAZU, D-XLVI-96; 
HDA, B1.2, 749, kut. 2, 14/8). 
1593. Stjepan, podban (AHAZU, D-XLVII-10). 
1594. Stjepan, podban (AHAZU, D-XLVII-35). 
1595. Stjepan (KAZ, LC, Prot. 5, str. 290). 
1596. Stjepan, podban (AHAZU, D-XLVII-110). 
1598. Stjepan (KAZ, LC, Prot. 26, str. 149; AHAZU, D-XLVIII-61), Stjepan, kraljevinski 
blagajnik (AC RCDS 4, str. 377). 
1599. Stjepan, podžupan i plemićki sudac Varaždinske županije (AHAZU, D-XLVIII-85; 
HDA, B1.2, 711, kut. 91, 56/78, stara signatura 34/975), Stjepan, podžupan 
Varaždinske županije (HDA, B1.2, 749, kut. 15, ispr. b. s.). 
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1600. Stjepan, podžupan Varaždinske županije (HDA, B1.2, 749, kut. 8, 43/7, 28); Stjepan, 
podžupan Varaždinske županije i kraljevinski blagajnik (ubirač poreza) (AC RCDS 
4, str. 402), Stjepan, “lustrator et perceptor” (AC RCDS 4, str. 411–412). 
1601. Stjepan, podžupan i plemićki sudac Varaždinske županije (AHAZU, D-XLIX-43, 
49), Stjepan, podžupan Varaždinske županije (KAZ, LC, Prot. 26, str. 240; HDA, 
B1.2, 711, kut 2, br. 96). 
1602. Stjepan, viceprotonotar (KAZ, ALC, ser. II-XXV72251; MHZ 17, str. 35), Stjepan, 
viceprotonotar i podžupan Varaždinske županije (MHZ 17, str. 39; AHAZU, D-
XLIX-64; HDA, B1.2, 726, kut. 2, ispr. b. s.), Stjepan (KAČ, ALC, Z/81b), Stjepan, 
viceprotonotar i prisjednik banskog stola (AC RCDS 4, str. 431). 
1603. Stjepan, viceprotonotar i podžupan Varaždinske županije (AHAZU, D-XLIX-131, 
147, 175), Stjepan, viceprotonotar, podžupan i plemićki sudac Varaždinske županije 
(HDA, B1.2, 711, kut. 18, 48/1), Stjepan, viceprotonotar (HDA, B1.2, 749, kut. 10, 
52/3). 
1604. Stjepan, podžupan Varaždinske županije (HDA, B1.2, 749, kut. 12, 65/51), Stjepan, 
viceprotonotar (AHAZU, D-L-17, 47; HDA, B1.2, 749, kut. 5, 28/20). 
1606. Stjepan, viceprotonotar (KAZ, ALC, ser. II-XXV/2362; AHAZU, D-L-110). 
1607. Stjepan, viceprotonotar i podžupan Varaždinske županije (HDA, B1.2, 749, kut. 16, 
ispr. b. s.), Stjepan, viceprotonotar (KAZ, ALC, ser. II-2362; HDA, B1.2, 711, kut. 
3, 6/7). 
1608. brat Katarine i Ane (KAZ, ALC, B/226), Stjepan, viceprotonotar (AC RCDS 5, str. 
4; AHAZU, D-LI-96; KAZ, ALC, ser. II-XXV/2443), Stjepan (KAZ, LC, Prot. 8, str. 
87, 92 i 98). 
1609. Stjepan, viceprotonotar (KAZ, LC, Prot. 8, str. 15 i 142; MHZ 17, str. 245; HDA, 
NRA, 133/24). 
1609. Stjepan, viceprotonotar, pokojni (AC RCDS 5, str. 31; AHAZU, D-LI-159). 
Tumačenje: 
U ispravi iz 1602. navodi se da Stjepan, viceprotonotar i podžupan Varaždinske županije, 
ima 40 godina (MHZ 17, str. 39; KAČ, ALC, Z/81b), no to isto se kaže i za Stjepana, 
viceprotonotara, ali u spisu iz 1606. god. (AHAZU, D-L-110). Kako i iz isprave od 1607. 
god. također proizlazi da se Stjepan, viceprotonotar, rodio 1562. god. (HDA, B1.2, 711, 
kut. 3, 6/7), očito je da je ta godina najbliža godini rođenja Stjepana, viceprotonotara, 
podžupana i plemićkog suca Varaždinske županije. Da je taj Stjepan isti sa Stjepanom, 
sinom Ivana, sinom Jurja, sinom Stjepana, ali i sa Stjepanom, podbanom, proizlazi iz 
činjenice da je žena Stjepana, viceprotonotara i podbana ista s majkom djece Stjepana, sina 
Ivana (sina Jurja, sina Stjepana) i Helene Budački (v. kasnije). Već 7. VIII. 1588. izabran je 
Stjepan za prisjednika banskog stola (oktavalnog suda) (AC RCDS 4, str. 243) i na toj se 
dužnosti spominje još 1602. god., vršeći istovremeno i službu podžupana Varaždinske 
županije (AC RCDS 4, str. 431). Zanimljivo je pitanje izbora Stjepana za podbana, o čemu 
raspravlja i Herkov u svojem komentaru poznatog spisa “Notitiae de praecipuis officiis etc” 
(Herkov, O rukopisu..., str. 136, bilj. 104). U rečenu rukopisu kaže se da je Stjepan 
Berislavić postao podbanom nakon ostavke ili smrti Tome Imprića, “ne zna se koje 
godine”. U svom komentaru Herkov navodi da se u saborskim spisima Tomo Imprić 
spominje kao pokojni 1591. god., a da je u zaključku saborskog zapisnika od 11. siječnja 
1596. za banovca prihvaćen Stjepan Berislavić od Male Mlake, “qui hactenus in officio 
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vicebanali diligens fuisset”, no da ga Šišić navodi kao banovca od 1595. god. Stjepan se, 
međutim, u izvorima spominje kao banovac već od 1591. god. pa neprekidno sve do 1596. 
god. (v. gore), kada se 7. XI. zahvalio (AC RCDS 4, str. 354). Jasno je prema tome da je 
Stjepan izabran na čast podbana neposredno poslije smrti svog prethodnika Tome Imprića. 
Je li odmah nakon rezignacije s časti banovca preuzeo službu podžupana Varaždinske 
županije, nije sigurno jer ga dostupni izvori prvi put spominju kao podžupana 1599. god. U 
nekoliko je mandata Stjepan biran za kraljevinskog blagajnika, prvi put na Saboru 14. IV. 
1598. god. (AC RCDS 4, str. 377). Za viceprotonotara izabran je na Saboru 13. XII. 1601. 
(AC RCDS 4, str. 418), zadržavši pri tome i čast podžupana Varaždinske županije, gdje se 
nalazi još 1604. god. Službu viceprotonotara obavljao je do kraja života. U zaključcima 
Sabora od 4. listopada 1609. navodi se da je dosadašnji viceprotonotar umro, no njegova se 
udova spominje već 17. rujna (AHAZU, D-LI-159), a kako je u ispravi od 28. srpnja 
Stjepan, viceprotonotar, još nesumnjivo živ (MHZ 17, str. 245), jasno je da je Stjepan umro 
1609. god., negdje između mjeseca srpnja i rujna. Treba napomenuti da u članku V. 
Deželića o ovom Stjepanu Berislaviću (Deželić, Zaslužni Turopoljci..., str. 104–106) ima 
niz netočnosti, od istaknute godine smrti do prikazanog isječka rodoslovlja.  
 
Supruga Stjepana: Elizabeta Brada (†1625./28.), žena Stjepana, podbana, kći Krste (HDA, 
NRA, 203/17), žena Stjepana, podbana, kći Stjepana (KAZ, ALC, ser. II-XXVII/1937) 
žena Stjepana, podžupana Varaždinske županije (KAZ, LC, Prot. 26, str. 240; HDA, 
B1.2, 711, kut. 2, br. 96), žena Stjepana, viceprotonotara, kći Krste i Helene Krmčić 
(KAZ, ALC, ser. II-XXV/2443; AHAZU, D-LI-96), žena Stjepana, viceprotonotara, 
kći Stjepana i N Krmčić (KAZ, ALC, ser. II-XXV/2251), žena Stjepana, 
viceprotonotara (MHZ 17, str. 288; KAZ, ALC, ser. II-XXV/2251; HDA, NRA, 
133/24; isto, 137/18; isto, 138/14), žena Stjepana, kći Krste i Helene Krmčić (KAZ, 
LC, Prot. 26, str. 149), žena Stjepana, kći Krste (KAZ, LC, Prot. 8, str. 98, 142 i 470; 
AHAZU, D-XLVIII-61; HDA, NRA, 203/19), žena Stjepana (KAZ, LC, Prot. 8, str. 
470 i 556; KAČ, ALC, B-61; isto, M/1437; isto, V/71a; isto, Z/26; HDA, NRA, 203/5; 
isto, 203/8). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1590. žena Stjepana, kći Krste (HDA, NRA, 203/19). 
1591. žena Stjepana, podbana, kći Stjepana (KAZ, ALC, ser. II-XXVII/1937). 
1592. žena Stjepana, podbana, kći Krste (HDA, NRA, 203/17). 
1598. žena Stjepana, kći Krste i Helene Krmčić (KAZ, LC, Prot. 26, str. 149), žena 
Stjepana, kći Krste (AHAZU, D-XLVIII-61). 
1601. žena Stjepana, podžupana (KAZ, LC, Prot. 26, str. 240; HDA, B1.2, 711, kut. 2, 
br. 96). 
1602. žena Stjepana, viceprotonotara, kći Stjepana i N Krmčić (KAZ, ALC, ser. II-
XXV/2251). 
1608. žena Stjepana, viceprotonotara, kći Krste i Helene, Krmčić (KAZ, ALC, ser. II-
XXV/2443), žena Stjepana (KAZ, LC, Prot. 8, str. 98). 
1609. žena Stjepana, kći Krste (KAZ, LC, Prot. 8, str. 15 i 142), žena Stjepana, 
viceprotonotara (HDA, NRA, 133/24). 
1610. udova Stjepana, viceprotonotara (MHZ 17, str. 288; HDA, NRA, 137/18; KAČ, 
ALC, V/71a). 
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1612. udova Stjepana (KAZ, LC, Prot. 8, str. 470 i 556; KAČ, ALC, B/61). 
1618. udova Stjepana (MHT 4, str. 518). 
1622. udova Stjepana (HDA, NRA, 203/8). 
1625. neimenovana udova Stjepana (KAZ, ALC, ser. II-XXVI/2667). 
1628. majka Stjepana, pokojna (HDA, NRA, 202/40). 
Tumačenje: 
Stjepan i Elizabeta su vjenčani zasigurno između 1582. god., kada se Elizabeta, kći 
Krste i Helene Krmčić, još nalazi u izvorima kao “puella” (HDA, NRA, 203/33), i 
1590. god., kada se ona prvi put spominje kao supruga Stjepanova. Sudeći prema 
procjenama godina rođenja djece Stjepana i Elizabete, vjenčanje se zbilo bliže 1590. 
nego 1582. god. Ona se u izvorima navodi kao majka Stjepana, koji je još 1610. 
označen kao “puer” i izvan svake sumnje je isti sa Stjepanom (sinom Stjepana, sina 
Ivana, sina Jurja, sina Stjepana), koji je oko 1630. god. konjički kapetan u Karlovcu, 
odnosno sa Stjepanom, za kojeg je navedeno da 1622. god. ima oko 23 g. (v. niže), jer 
niti jedan drugi Stjepan ove generacije nije zasad poznat. 
 
28. Katarina (*~1564. †~1614.), kći Ivana i Helene Budački (HDA, NRA, 136/13; HDA, B1.2, 
749, kut 1, 11/20; AHAZU, Id32-21/2), kći Helene Budački i sestra Stjepana i Ane (HDA, 
NRA, 136/29), sestra Stjepana i Ane (KAZ, ALC, B/226). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1581. kći Helene Budački i sestra Stjepana i Ane (HDA, NRA, 136/29). 
1583. kći Ivana i Helene Budački (HDA, B1.2, 749, kut. 1, 11/20; HDA, NRA, 136/13; 
AHAZU, Id32-21/2). 
1584. kći Ivana i Helene Budački (HDA, NRA, 136/13). 
1591. Katarina (KAZ, ALC, B/431). 
1596. Katarina (KAČ, ALC, B/1). 
1598. Katarina (KAZ, LC, Prot. 26, str. 122; HDA, NRA, 203/16). 
1604. Katarina (KAZ, ALC, ser. II-XXV/2338). 
1605. Katarina (HDA, B1.2, 749, kut. 1, 12/17). 
1606. Katarina (HDA, B1.2, 749, kut. 1, 12/41). 
1608. sestra Stjepana i Ane (KAZ, ALC, B/226), Katarina (KAZ, LC, Prot. 8, str. 119). 
1611. Katarina (HDA, B1.2, 749, kut. 1, 17/41). 
1612. Katarina (KAZ, LC, Prot. 8, str. 448 i 458). 
1614. Katarina (AHAZU, Id7-11/22). 
Tumačenje: 
Katarina je svakako mlađa od Ane jer se kod nabrajanja u izvorima redovno navodi iza nje. 
S obzirom na vrlo vjerojatno godinu udaje (v. kasnije!), može se pretpostaviti da je ona i 
najmlađe od poznate nam djece Ivana i Helene Budački, te da se rodila oko 1564. god. 
Vjerojatno je umrla ubrzo iza 1614. god. jer se poslije te godine više ne javlja u izvorima. 
 
Suprug Katarine: Stjepan Bedeković od Naševine (*~1559. †1602./04.), muž Katarine, 
kćerke Ivana i Helene Budački (HDA, NRA, 136/13; HDA, B1.2, 749, kut. 1, 11/20), 
muž Katarine, kćerke Helene Budački i sestre Stjepana i Ane (HDA, NRA, 136/29), 
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muž Katarine (KAZ, LC, Prot. 8, str. 119, 448 i 458; KAZ, ALC, B/431; HDA, NRA, 
203/16; HDA, B1.2, 749, kut. 1, 12/17; isto, kut. 3-17/41; AHAZU, Id7-11/22). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1581. muž Katarine, kćerke Helene Budački i sestre Stjepana i Ane (HDA, NRA, 
136/29). 
1583. muž Katarine, kćerke Ivana i Helene Budački (HDA, NRA, 136/13; HDA, B1.2, 
749, kut. 1, 11/20). 
1584. muž Katarine, kćerke Ivana i Helene Budački (HDA, NRA, 136/13). 
1591. muž Katarine (KAZ, ALC, B/431). 
1596. muž Katarine (KAČ, ALC, B/1). 
1598. muž Katarine (KAZ, LC, Prot. 26, str. 122; HDA, NRA, 203/16). 
1604. pokojni, muž Katarine (KAZ, ALC, XXV/2338). 
Tumačenje: 
Malo je vjerojatno da se Katarina udala prije 1581. god. s obzirom na dob njezina muža 
Stjepana Bedekovića, te je prva godina njihova javljanja u izvorima kao supružnika 
vrlo vjerojatno i godina njihova vjenčanja. Stjepan Bedeković se, naime, rodio oko 
1559. god. (KAČ, ALC, Z/51b) i logična je pretpostavka da se nije ženio puno prije 
svoje 22. godine. On je nastavljač glavne grane mirkovačke loze Bedekovića od 
Komora. Još se nalazi u izvorima 1602. god. (KAČ, ALC, Z/51b), no već 1604. 
spominje se kao pokojni (KAZ, ALC, ser. II-XXV/2338). 
 
29. Helena (*~1594. †1614./18.), kći Stjepana, viceprotonotara, i Elizabete Brada (AHAZU, D-LI-
96; HDA, NRA, 133/24; isto, 137/18), kći Stjepana i Elizabete Brada (KAZ, LC, Prot. 8, 
str. 15 i 556; KAČ, ALC, B/61; isto, V/71 a). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1608. kći Stjepana, viceprotonotara, i Elizabete Brada, “puella” (AHAZU, D-LI.96). 
1609. kći Stjepana, viceprotonotara, i Elizabete Brada, “puella” (HDA, NRA, 133/24), kći 
Stjepana i Elizabete Brada, “puella” (KAZ, LC, Prot. 8, str. 15). 
1610. kći Stjepana, viceprotonotara, i Elizabete Brada, “puella” (HDA, NRA, 137/18), kći 
Stjepana i Elizabete Brada (KAČ, ALC, V/71 a). 
1612. kći Stjepana i Elizabete Brada (KAČ, ALC, B/61). 
1613. kći Stjepana i Elizabete Brada (KAZ, LC, Prot. 8, str. 556). 
1614. Helena (HDA, NRA, 138/14; isto, 203/5). 
Tumačenje: 
Helena je po svoj prilici starija od svog brata Stjepana. Ona je, naime, već najkasnije 1612. 
god. udana, te treba pretpostaviti da se nije mogla roditi iza 1598. god., ali niti mnogo 
ranije od 1594. god. jer je još 1610. god. označena kao “puella”.  
 
Suprug Helene: Vuk Krsto Frankopan Tržački (*~1589. †1652.), muž Helene (HDA, 
NRA, 138/14; isto, 203/5), muž Helene, kćerke Stjepana i Elizabete Brada (KAZ, LC, 
Prot. 8, str. 556; KAČ, ALC, B/61). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1612. muž Helene, kćerke Stjepana i Elizabete Brada (KAČ, ALC, B/61). 
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1613. muž Helene, kćerke Stjepana i Elizabete Brada (KAZ, LC, Prot. 8, str. 556). 
1614. muž Helene (HDA, NRA, 138/14; isto, 203/5). 
Tumačenje: 
Iz gore rečenog razvidno je da su Vuk Krsto i Helena vjenčani između 1610. i 1612. 
god. i ona je prema svim autorima majka njegova nastarijeg sina Gašpara (Kukuljević, 
Književnici u Hrvatah..., str. 160; Lopašić /prir./, Spomenici Tržačkih Frankopana..., 
str. 330, Tabla; Šišić, Vuk Krsto Frankapan Tržački..., str. 154). Sasvim je nejasno 
zašto je Lopašić tu prvu suprugu Vuka Krste označio kao Barbaru Berislavić, što je 
onda prihvaćeno i od Klaića (Klaić, Krčki knezovi Frankapani..., Rodoslovlje) i 
Laszowskog (Laszowski, Uspomeni Zrinskih i Frankopana..., str. 28, Tabla XII), jer 
niti u jednoj meni dostupnoj ispravi nisam naišao na to ime, nego se spominje 
isključivo Helena, a tako ju imenuju i Kukuljević i Šišić. Treba, doduše, napomenuti da 
je Lopašić, pišući prvi put o Vuku Krsti Frankopanu, kao njegovu ženu naveo Helenu, 
kćerku banovca Stjepana Berislavića, a ne Barbaru, no izgleda da se tom prilikom u 
potpunosti oslonio na Kukuljevića (Lopašić, Karlovac..., str. 193). Deset godina 
kasnije, međutim, Lopašić donosi rodoslovlje tržačkih Frankopana, gdje navodi 
Barbaru, a ne Helenu Berislavić kao prvu ženu Vuka Krste, no, na žalost, bez izvora 
(Lopašić, Bihać..., str. 285). Zanimljivo je da Laszowski ustraje na imenu Barbara i u 
svojim genealoškim skicama o Berislavićima, te čak tvrdi da je ona majka Franje Krste, 
što je posve netočno (HDA, B2, 806, kut. 36, GB). Dakako, niti on ne navodi izvor. 
Helena je umrla po svoj prilici prije 1618. godine, jer se Vuk Krsto po drugi put ženi 
najkasnije oko 1620. god., sudeći prema procjeni godine rođenja njegova najstarijeg 
sina Jurja iz drugog braka.  
 
30. Stjepan (*~1598. †1641./42.), sin Stjepana, sina Ivana, sina Jurja, sina Stjepana (HDA, NRA, 
136/17), sin Stjepana, sina Ivana, sina Jurja (HDA, NRA, 203/26), sin Stjepana 
viceprotonotara i Elizabete Brada (HDA, NRA, 133/24; isto, 137/18), sin Stjepana i 
Elizabete Brada (KAZ, LC, Prot. 8, str. 15 i 556; KAČ, ALC, B/61; isto, Z/26; isto, V/71 a; 
HDA, NRA, 203/8), sin Elizabete Brada (HDA, NRA, 202/40). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1609. sin Stjepana, viceprotonotara, i Elizabete Brada, “puer” (HDA, NRA, 133/24), sin 
Stjepana i Elizabete Brada, “puer” (KAZ, LC, Prot. 8, str. 15). 
1610. sin Stjepana, viceprotonotara, i Elizabete Brada, “puer” (HDA, NRA, 137/18), sin 
Stjepana i Elizabete Brada (KAČ, ALC, V/71 a). 
1612. sin Stjepana i Elizabete Brada (KAČ, ALC, B/61). 
1613. sin Stjepana i Elizabete Brada (KAZ, LC, Prot. 8, str. 556). 
1616. Stjepan (HDA, B1.2, 749, kut. 10, 49/5). 
1618. sin Stjepana, sina Ivana, sina Jurja (HDA, NRA, 203/26). 
1622. sin Stjepana i Elizabete Brada (KAČ, ALC, Z/26; HDA, NRA, 203/8), Stjepan, star 
oko 23 godine (KAČ, ALC, T/103). 
1623. Stjepan (KAZ, LC, Prot. 23, str. 498). 
1625. Stjepan (KAZ, LC, Prot. 23, str. 543). 
1626. Stjepan (KAZ, ALC, B/216; KAČ, ALC, B/1401; AHAZU, AJ-LXXX/50h, br. 53; 
HDA, B1.2, 726, kut. 2, ispr. b. s.; AHAZU, D-LVII-76). 
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1627. Stjepan (HDA, B1.2, 726, kut. 2, ispr. b. s.). 
1628. sin Elizabete Brada (HDA, NRA, 202/40). 
1629. Stjepan (AHAZU, D-LVIII-174). 
1630. sin Stjepana, sina Ivana, sina Jurja, sina Stjepana, konjički kapetan u Karlovcu 
(HDA, NRA, 136/17: isprava bana Žigmunda Erdedija, b. dat.), konjički kapetan u 
Karlovcu (AHAZU, B-XV-25-B, IV/20). 
1631. Stjepan (KAZ, LC, Prot. 27, str.277), kapetan konjičkih oklopnika u Karlovcu (ZHS 
1, dok. 4, str. 13). 
1632. Stjepan, kapetan konjičkih oklopnika u Karlovcu (HDA, B1.2, 726, kut. 2, ispr. b. s.). 
1633. Stjepan, kapetan u Karlovcu (KAZ, ALC, ser. II-XXVIII/2827; AHAZU, D-LIX-
100). 
1634. Stjepan, kapetan karlovačkh oklopnika (AHAZU, D-LX-17). 
1636. Stjepan, kapetan karlovačkih oklopnika (AHAZU, D-LXI-133; ZHS 1, dok. 16, str. 
64), Stjepan (HDA, B1.2, 706, kut. 5, br. 450). 
1640. Stjepan, podban (AHAZU, D-LXVIII-49). 
1641. Stjepan, podban, živ (HDA, B1.2, 711, kut. 94, sign. olovkom 62/60; AHAZU, D-
LXVIII-91; isto, B-XV-25-B, IV/36). 
1642. Stjepan, podban, pokojni (HDA, NRA, 202/40; HDA, B1.2, 711, kut. 94, sign. 
olovkom 62/60), Stjepan, ranije kapetan karlovačkih oklopnika, pokojni (AHAZU, 
D-LXI-133). 
Tumačenje: 
Stjepan u ispravi od 1622. god. ima 23 g. (KAČ, ALC, T/103), te je po svoj prilici rođen 
oko 1598. god. Stjepan, podban, je 4. XII. 1641. god. još pouzdano živ (AHAZU, D-
LXVIII-91), a 30. IV. 1642. god. navodi se kao pokojni (ZHS 1, dok. 24, str. 95). Iako ne 
donosi izvor, Kukuljević decidirano navodi da je Stjepan umro 1642. god. (Kukuljević, 
Književnici u Hrvatah..., str. 191). Za podbana je imenovan na Saboru 22/23. XI. 1640. 
(ZHS 1, dok. 22, str. 83). Stjepan, sin Stjepana, sina Ivana, sina Jurja, sina Stjepana, 
kapetan u Karlovcu (HDA, NRA, 136/17), isti je sa Stjepanom, podbanom, jer oba imaju 
istu suprugu. Judita Malenić u izvorima je, naime, supruga Stjepana, kapetana u Karlovcu, 
ali i Stjepana, podbana (v. kasnije).  
 
Supruga Stjepana: Marta Druškovački, 1619., žena (?) Stjepana, kći Vuka (KAZ, LC, 
Prot. 23, str. 251). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1619. zaručnica Stjepana, kći Vuka (KAZ, LC, Prot. 23, str. 251). 
Tumačenje: 
Nema sumnje da je ona zaručnica Stjepana, sina Stjepana St., jer drugi u ovoj generaciji 
nije poznat. Marta se kasnije ne spominje u izvorima te je očito ubrzo iza navedene 
godine umrla. Nije sigurno je li poslije zaruka došlo i do braka, no s obzirom na to da 
se Stjepan ženi drugi put tek oko 1626. god., može se pretpostaviti da su koju godinu 
Stjepan i Marta ipak proveli u braku. Svakako, o tome zasad nema tragova u izvorima. 
Prezime njene majke, imenom također Magdalene, različito se piše u izvorima: Stiber 
(KAZ, LC, Prot. 3, str. 184) ili Stetter (HDA, A8.1, 650, 5/34).  
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Supruga Stjepana: Judita Malenić (*~1608. †1667./71.), žena Stjepana, podbana (HDA, 
NRA, 202/40; KAZ, LC, Prot. 24, str. 223), žena Stjepana, kći Nikole i Helene Devanić 
(AHAZU, D-LVII-76; isto, DLVII-77; isto, AJ-LXXX/50h, br. 53), žena Stjepana, 
podbana, kći Nikole (AHAZU, D-C-43; isto, AJ-XII/75, str. 268; isto, AJ-XXI/88; 
KAZ, LC, Prot. 13, str. 290), žena Stjepana, kći Nikole (KAZ, ALC, M/186; KAČ, 
ALC, M/669; isto, M/1486 a; AHAZU, D-LXXXIV-6), žena Stjepana, kći Nikole St. 
(KAČ, LC, Prot. 3, str. 329), žena Stjepana, podbana i zapovjednika Babine Grede, kći 
Nikole (AHAZU, AJ-I/86), žena Stjepana, kapetana karlovačkih oklopnika, sestra Jurja 
(AHAZU, D-LXI-133), žena Stjepana, sestra Jurja i Krste (KAZ, ALC, M/31), žena 
Stjepana, kapetana u Karlovcu (KAZ, ALC, ser. II-XXVIII/2827), žena Stjepan,a 
podbana (AHAZU, D-LXXIV-3), žena Stjepana (KAZ, ALC, M/209; isto, ser. II-
XXX/3034; KAČ, ALC, M/450; isto, B/1401; isto, M/1473; AHAZU, D-LVII-76; isto, 
D-LVIII-166; isto, D-LVIII-174; isto, D-LXIX-58; isto, D-LXVIII-57; isto, D-LXXXI-
78). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1626. zaručnica Stjepana, kći Nikole i Helene Devanić (AHAZU, AJ-LXXX/50h, br. 
53; isto, D-LVII-76; isto, D-LVII-77), zaručnica Stjepana (KAČ, ALC, B/1401). 
1629. žena Stjepana (AHAZU, D-LVIII-174). 
1633. žena Stjepana, kapetana u Karlovcu (KAZ, ALC, ser. II-XXVIII/2827). 
1636. žena Stjepana, kapetana karlovačkih oklopnika, sestra Jurja (AHAZU, D-LXI-
133). 
1639. žena Stjepana, sestra Jurja i Krste (KAČ, ALC, M/31). 
1642. udova Stjepana podbana (HDA, NRA, 202/40), udova Stjepana (KAČ, ALC, 
M/1473), udova Stjepana, prije kapetana karlovačkih oklopnika (AHAZU, D-
LXI-133). 
1649. udova Stjepana (KAZ, ALC, M/209). 
1651. udova Stjepana (AHAZU, D-LVIII-166; isto, D-LXVIII-57). 
1652. udova Stjepana (AHAZU, D-LXIX-58). 
1656. udova Stjepana, podbana (AHAZU, AJ-XII/75, str. 268), udova Stjepana (KAČ, 
ALC, M/450). 
1658. udova Stjepana (KAZ, ALC, ser. II-XXX/3034). 
1667. udova Stjepana, podbana (KAZ, LC, Prot. 24, str. 223). 
1671. pokojna, udova Stjepana, podbana (AHAZU, D-LXXIV-3). 
Tumačenje: 
Judita Malenić žena je Stjepana, kapetana u Karlovcu i podbana. To ujedno znači da je 
ona žena i majka djece Stjepana, sina Stjepana, sina Ivana, sina Jurja, sina Stjepana, jer 
je upravo taj Stjepan kapetan u Karlovcu (HDA, NRA, 136/17). Ona se još 1604. god. 
ne navodi među djecom Nikole Malenića (AHAZU, D-L-84), te je očito rođena 
kasnije, no kako je već 1626. zaručena, malo je vjerojatno da se rodila puno poslije 
1610. god. Na tome se temelji procjena njene godine rođenja.  
 
31. Helena (*~1628. †1642./49.), kći Stjepana i Judite Malenić (HDA, NRA, 202/40). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1642. kći Stjepana i Judite Malenić (HDA, NRA, 202/40). 
P. MAČEK – I. JURKOVIĆ, Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih (od 15. do 18. st.), 




Kod nabrajanja u ispravama Helena je navedena ispred Judite, koja je rođena oko 1630. 
god., pa je prema tome Helena najstarija od sestara, ali vjerojatno i najstarije poznato dijete 
Stjepana i Judite Malenić. S obzirom na to da su joj se roditelji vjenčali 1626. ili najkasnije 
1627. god., Helena se rodila po svoj prilici oko 1628. god. Ne spominje se kod diobe 1661. 
god. (HDA, NRA, 1178/14), ali je nema niti 1649. god. među djecom Stjepana i Judite 
Malenić (KAZ, ALC, M/209). Kako se ona zapravo više nikada ne nalazi u izvorima 
poslije 1642. god., valja pretpostaviti da je ubrzo iza te godine i umrla. 
 
32. Judita (*~1629.), kći Stjepana i Judite Malenić (KAZ, LC, Prot. 24, str. 223; KAZ, ALC, ser. 
II-XXX/3034; KAČ, ALC, M/450; AHAZU, D-LXVIII-57; isto, D-LXXIV-3; isto, AJ-
XII/75, str. 268; HDA, NRA, 202/40). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1642. kći Stjepana i Judite Malenić (HDA, NRA, 202/40). 
1651. kći Stjepana i Judite Malenić, “puella” (AHAZU, D-LXVIII-57). 
1656. kći Stjepana i Judite Malenić, “puella” (AHAZU, AJ-XII/75, str. 268), kći Stjepana i 
Judite Malenić, klarisa (KAČ, ALC, M/450; AHAZU, D-LXXIV-3). 
1658. kći Stjepana i Judite Malenić, klarisa u Zagrebu (KAZ, ALC, ser. II-XXX/3034). 
1667. redovnica, kći Stjepana i Judite Malenić (KAZ, LC, Prot. 24, str. 223). 
1671. kći Stjepana i Judite Malenić, klarisa u Zagrebu (AHAZU, D-LXXIV-3). 
Tumačenje: 
Ona se još 1656. god. spominje kao “puella”, ali iste godine već i kao redovnica. Ako se 
pretpostavi da se zaredila između svoje 16. i 18. godine, ispada da se rodila oko 1630. god. 
ili godinu-dvije ranije. 
 
33. Ivan (*~1631. †1683./84.), sin Stjepana i Judite Malenić (KAZ, LC, Prot. 13, str. 290; isto, 
Prot. 24, str. 223; KAZ, ALC, M/186; isto, M/209; KAČ, LC, Prot. 3, str. 329; KAČ, ALC, 
M/450; isto, M/669; HDA, NRA, 202/40; AHAZU, AJ-I/86; isto, AJ-XXI/88; isto, D-
LXVIII-57; isto, D-LXIX-58; isto, D-C-43), sin Stjepana i brat Elizabete (KAZ, LC, Prot. 
19, str. 12; AHAZU, AJ-XXVI/144; KAZ, ALC, C/116; HDA, B1.2, 726, kut. 12, ispr. od 
1713. god., b. s.), sin Stjepana, podbana, i brat Franje (KAČ, LC, Prot. 2, str. 70, str. 71), 
sin Stjepana (KAZ, LC, Prot. 12, str. 190 b; HDA, B1.2, 705, ispr. b. dat., b. s.), brat Franje 
i Elizabete (KAZ, LC, Prot. 13, str. 20; HDA, NRA, 1178/14; AHAZU, AJ-LXXVIII/59, 
sub F), brat Franje i Barbare (KAZ, ALC, C/61), brat Elizabete (HDA, NRA, 138/30), brat 
Franje St. (KAZ, LC, Prot. 9, str. 177; AHAZU, AJ-XII/75, str. 60), brat Franje (AHAZU, 
D-LXXX-119; isto, D-LXXIX-133), brat Elizabete Barbare (AHAZU, AJ-XII/75, str. 73). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1642. sin Stjepana i Judite Malenić (HDA, NRA, 202/40). 
1649. sin Stjepana i Judite Malenić (KAZ, ALC, M/209). 
1651. sin Stjepana i Judite Malenić (AHAZU, D-LXVIII-57). 
1652. sin Stjepana i Judite Malenić (AHAZU, D-LXIX-58), Ivan (HDA, B1.2, 711, kut. 45, 
FBuk/25). 
1656. sin Stjepana i Judite Malenić (KAČ, ALC, M/450). 
1657. Ivan (AHAZU, D-LXXII-65). 
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1659. Ivan, “comes curialis Abbatiae Thopuzkensis” (AHAZU, D-LXXIII-32). 
1661. brat Franje i Elizabete (HDA, NRA, 1178/14), Ivan, “comes curialis” Topuske 
opatije i podkapetan Bresta (AHAZU, D-LXXIII-32). 
1664. Ivan, kapetan banskih konjanika (AHAZU, D-LXXIV-166). 
1665. Ivan, “comes curialis” Topuske opatije (AHAZU, D-LXXIV-239), Ivan, kapetan 
banskih konjanika u Pokupskom (KAČ, ALC, S/345). 
1666. Ivan (AHAZU, D-LXXV-32). 
1667. sin Stjepana i Judite Malenić (KAZ, LC, Prot. 24, str. 223), brat Franje i Elizabete 
(AHAZU, AJ-LXXVIII/59a, sub F), Ivan (HDA, NRA, 202/27). 
1668. Ivan (HDA, NRA, 202/25). 
1669. Ivan, kapetan Pokupskog (KAČ, ALC, E/422). 
1671. brat Elizabete (HDA, NRA, 138/30), brat Elizabete Barbare (AHAZU, AJ-XII/75, 
str. 73). 
1673. Ivan (AHAZU, D-LXXVIII-30). 
1674. Ivan (AHAZU, D-LXXVIII-88; isto, AJ-XII/75, str. 68; HDA, B1.2, 726, kut. 7, 
ispr. b. s.). 
1675. Ivan (AHAZU, D-LXXVIII-184). 
1676. Ivan (AHAZU, D-LXXIX-97). 
1678. brat Barbare i Franje (KAZ, ALC, C/61), brat Elizabete i Franje (KAZ, LC, Prot. 13, 
str. 20), brat Franje (AHAZU, D-LXXX-119), Ivan (KAZ, LC, Prot. 24, str. 268; 
AHAZU, D-LXXX-152; HDA, B1.2, 726, kut. 7, ispr. b. s.). 
1679. Ivan (KAZ, LC, Prot. 3, str. 72). 
1683. sin Stjepana, podbana, i brat Franje (KAČ, LC, Prot. 2, str. 70 i 71). 
1684. pokojni, sin Stjepana i Judite Malenić (KAZ, LC, Prot. 13, str. 290; KAZ, ALC, 
M/186; KAČ, LC, Prot. 3, str. 329; AHAZU, D-LXXXIV-68), Ivan, pokojni (KAZ, 
ALC, ser. II-XXXIII/3395). 
1685. pokojni, brat Franje St. (KAZ, LC, Prot. 9, str. 177), pokojni, Ivan (HDA, B1.2, 705, 
ispr. b. s.). 
1686. pokojni, brat Franje St. (AHAZU, AJ-XII/75, str. 60). 
Tumačenje: 
Ivan je stariji sin Stjepana i Judite Malenić jer se redovito navodi ispred njihova drugog 
sina Franje. S obzirom na to da su Ivanove sestre Helena i Judita gotovo sigurno starije od 
njega (v. ranije!), najranija moguća godina Ivanova rođenja je 1631. Poslije navedene 
godine se gotovo sigurno nije rodio jer njegov mlađi brat Franjo već 1648. god. upisuje 
prvu godinu studija, te nije mogao biti rođen kasnije od 1632. god. (v. u nastavku). Prema 
navodu u jednoj ispravi iz 1665. god., Ivan, kapetan banskih konjanika u Pokupskom, ima 
oko 36 god. (KAČ, ALC, S/345). Nema sumnje da se sve vojne službe koje je obnašao 
Ivan odnose na Ivana, sina Stjepanova, jer niti jedan drugi Ivan Berislavić nije poznat u 
ovoj generaciji. Ivan je oficij špana Topuske opatije naslijedio 1654. god. od Jurja 
Malenića (AHAZU, D-LXXIII-149), svog ujaka.  
 
Supruga Ivana: Elizabeta Seliščević (†1684./85.), žena Ivana, sina Stjepana i Judite 
Malenić (KAZ, LC, Prot. 13, str. 290; KAZ, ALC, M/186; KAČ, LC, Prot. 3, str. 329; 
KAČ, ALC, M/669; AHAZU, D-LXXXIV-68), žena Ivana, brata Franje, sinova 
Stjepana, podbana (KAČ, LC, Prot. 2, str. 70 i 71), žena Ivana, brata Franje St. (KAZ, 
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LC, Prot. 9, str. 177; AHAZU, AJ-XII/75, str. 60), žena Ivana, kći Krste i Kristine 
Bozdog (AHAZU, D-LXXV-32; isto, D-LXXVIII-184; HDA, NRA, 202/25), žena 
Ivana (KAZ, LC, Prot. 13, str. 297; isto, Prot. 24, str. 268; KAZ, ALC, ser. II-
XXXIII/3395; KAČ, LC, Prot. 2, str. 167; KAČ, ALC, M/647; isto, B/229). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1666. žena Ivana, kći Krste i Kristine Bozdogh (AHAZU, D-LXXV-32). 
1668. žena Ivana, kći Krste i Kristine Bozdog (HDA, NRA, 202/25). 
1675. žena Ivana, kći Krste i Kristine Bozdog (AHAZU, D-LXXVIII-184). 
1678. žena Ivana (KAZ, LC, Prot. 24, str. 268). 
1683. žena Ivana, brata Franje, sinova Stjepana, podbana (KAČ, LC, Prot. 2, str. 70 i 
71). 
1684. udova Ivana, sina Stjepana i Judite Malenić (KAZ, LC, Prot. 13, str. 290; KAZ, 
ALC, M/186; KAČ, LC, Prot. 3, str. 329; AHAZU, D-LXXXIV-68), udova 
Ivana (KAZ, ALC, ser. II-XXXIII/3395; KAČ, ALC, M/647; isto, B/229). 
1685. pokojna, žena Ivana, brata Franje St. (KAZ, LC, Prot. 9, str. 177). 
1686. pokojna, žena Ivana, brata Franje St. (AHAZU, AJ-XII/75, str. 60). 
Tumačenje: 
Sudeći prema prilično vjerodostojnim aproksimacijama godina rođenja njihove djece 
(v. niže), može se pretpostaviti da su se Ivan i Elizabeta vjenčali oko 1660. god. 
Elizabeta piše oporuku 1683. god. (KAČ, LC, Prot. 2, str. 70 i 71), no nadživjela je 
muža za oko godinu dana i umrla je ili 1684. god., kada se zadnji put nalazi u izvorima 
za svog života, ili 1685. god., kada se prvi put spominje kao pokojna. 
 
34. Franjo Aleksandar (*~1631. †1678.), sin Stjepana i Judite Malenić (KAZ, LC, Prot. 24, str. 
223; KAZ, ALC, M/209; KAČ, ALC, M/450; AHAZU, D-LXVIII-57; isto, D-LXIX-58; 
HDA, NRA, 202/40), sin Stjepana podbana (KAZ, BLj, str. 165), sin Stjepana podbana i 
brat Ivana (KAČ, LC, Prot. 2, str. 70 i 71), brat Ivana i Elizabete (KAZ, LC, Prot. 13, str. 
20; HDA, NRA, 1178/14; AHAZU, AJ-LXXVIII/59a, sub F), brat Ivana i Barbare (KAZ, 
ALC, C/61), brat Ivana (KAZ, LC, Prot. 9, str. 177; AHAZU, D-LXXX-119; isto, D-
LXXIX-133; isto, AJ-XII/75, str. 60). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1642. sin Stjepana i Judite Malenić (HDA, NRA, 202/40). 
1648. Franjo (Fancev /prir./, Hrvatski đaci..., str. 179). 
1649. sin Stjepana i Judite Malenić (KAZ, ALC, M/209). 
1651. sin Stjepana i Judite Malenić (AHAZU, D-LXVIII-57). 
1652. sin Stjepana i Judite Malenić (AHAZU, D-LXIX-58), Franjo (HDA, B1.2, 711, kut. 
45, FBuk/25). 
1654. sin Stjepana, podbana (KAZ, BLj, str. 165). 
1656. sin Stjepana i Judite Malenić (KAČ, ALC, M/450). 
1661. brat Ivana i Elizabete (HDA, NRA, 1178/14). 
1662. Franjo (Ferenac), podkapetan hrvatske garde u Drezdenu (Lopašić /prir./, Spomenici 
o hrvatskih gardah..., dok. 3-4, str. 181–182), poručnik hrvatske garde u Drezdenu 
(isto, dok. 5, str. 182–183). 
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1667. sin Stjepana i Judite Malenić (KAZ, LC, Prot. 24, str. 223), brat Ivana i Elizabete 
(AHAZU, AJ-LXXVIII/59a, sub F), Franjo (HDA, NRA, 202/27). 
1669. Franjo, kapetan banskih konjanika (Lopašić /prir./, Spomenici o hrvatskih gardah..., 
str. 176). 
1671. Franjo, kapetan banskih konjanika (AHAZU, D-LXXVII-225). 
1672. Franjo (AHAZU, D-LXXVII-167). 
1674. brat Ivana (AHAZU, D-LXXIX-133), Franjo, kapetan banskih konjanika (AHAZU, 
D-LXXVIII-88; HDA, B1.2, 726, kut. 7, ispr. b. s.). 
1676. Franjo (AHAZU, D-LXXIX-97). 
1678. Franjo, kraljevinski podkapetan (ZHS 1, dok. 86, str. 381), brat Ivana i Barbare, živ 
(KAZ, ALC, C/61), brat Ivana, živ (AHAZU, D-LXXX-119). 
1678. brat Ivana i Elizabete, pokojni (KAZ, LC, Prot. 13, str. 20), Franjo, pokojni (HDA, 
B1.2, 726, kut. 7, ispr. b. s.). 
Tumačenje: 
Franjo je mlađi brat Ivanov jer se u redoslijedu kod nabrajanja u ispravama redovito navodi 
iza Ivana. Godine 1648. imatrikuliran je na prvu godinu studija filozofije na gradačkom 
sveučilištu (Fancev /prir./, Hrvatski đaci..., str. 179), te treba pretpostaviti da ima imeđu 16 
i 18 god. Na osnovi navedenih činjenica procijenjena je njegova približna godina rođenja. 
Njegovo se puno ime navodi u Bolonjskom ljetopisu, u ostalim ispravama redovito dolazi 
samo kao Franjo. Kasnije nosi i oznaku St. (AHAZU, AJ-XII/75; KAZ, LC, Prot. 9, str. 
177), očito u odnosu na svog sinovca, sina Ivanova. Umro je 1678. god., između veljače, 
kada ga još nalazimo u izvorima (AHAZU, D-LXXXI-119) i studenog, kada se navodi kao 
pokojni (HDA, B1.2, 726, kut. 7, ispr. b. s.). Nije imao potomstva (AHAZU, AJ-XII/75, 
str. 60; KAZ, LC, Prot. 9, str. 177).  
 
35. Elizabeta Barbara (*~1642. †1667.), kći Stjepana i Judite Malenić (KAZ, LC, Prot. 13, str. 
290; isto, Prot. 24, str. 223; KAZ, ALC, M/209; KAČ, LC, Prot. 3, str. 329; KAČ, ALC, 
M/450; isto, M/669; AHAZU, D-LXVIII-57; isto, D-LXXXIV-68; isto, AJ-I/86; isto, AJ-
XXI/88), kći Stjepana i sestra Ivana (KAZ, LC, Prot. 19, str. 12; KAZ, ALC, C/116; 
AHAZU, AJ-XXVI/144; HDA, B1.2, 726, kut. 12, ispr. od 1713. god., b. s.), sestra Ivana i 
Franje (KAZ, LC, Prot. 13, str. 20; KAZ, ALC, C/61; HDA, NRA, 1178/14; AHAZU, AJ-
LXXVIII/59 a, sub F), sestra Ivana (HDA, NRA, 138/30; AHAZU, AJ-XII/75, str. 73). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1649. kći Stjepana i Judite Malenić (KAZ, ALC, M/209). 
1651. kći Stjepana i Judite Malenić, “puella” (AHAZU, D-LXVIII-57). 
1656. kći Stjepana i Judite Malenić (KAČ, ALC, M/450). 
1661. sestra Ivana i Franje (HDA, NRA, 1178/14). 
1666. Elizabeta (HDA, B1.2, 705, ispr. b. s.). 
1667. kći Stjepana i Judite Malenić (KAZ, LC, Prot. 24, str. 223), sestra Ivana i Franje 
(AHAZU, AJ-LXXVIII/59a, sub F). 
1671. pokojna, sestra Ivana (HDA, NRA, 138/30; AHAZU, AJ-XII/75, str. 73). 
Tumačenje: 
Nije navedena među djecom Stjepana i Judite Malenić 1642. god. (HDA, NRA, 202/40), a 
prije zaređenja Judite, uvijek se kod nabrajanja u ispravama navodila iza nje, te je očito 
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najmlađa od sestara, ali po svoj prilici i najmlađe poznato dijete Stjepana i Judite Malenić. 
Vrlo je vjerojatno da je rođena upravo 1642. god., ali ipak još za života njena oca jer nikada 
i nigdje nije označeno da je posthumno dijete. Umrla je 1667. jer se te godine još spominje 
u izvorima, a već sljedeće godine njen udovac je u svom drugom braku (AHAZU, Id 12/I-
3/35).  
 
Suprug Elizabete: Ladislav Črnkovački (*~1638. †16. IV. 1674.), muž Elizabete Barbare, 
kćerke Stjepana i Judite Malenić (KAZ, LC, Prot. 13, str. 290; KAČ, LC, Prot. 3, str. 
329; KAČ, ALC, M/669; AHAZU, D-LXXXI-78; isto, D-LXXXIV-68; isto, D-C-43; 
isto, AJ-I/86; isto, AJ-XXI/88), muž Elizabete, kćerke Stjepana i sestre Ivana (KAZ, 
LC, Prot. 19, str. 12; KAZ, ALC, C/116; AHAZU, AJ-XXVI/144; HDA, B1.2, 726, 
kut. 12, ispr. od 1713. god., b. s), muž Elizabete, sestre Ivana i Franje (KAZ, LC, Prot. 
13, str. 20; HDA, NRA, 1178/14; AHAZU, AJ-LXXVIII/59a, sub F), muž Barbare, 
sestre Ivana i Franje (KAZ, ALC, C/61), muž Elizabete Barbare, sestre Ivana (HDA, 
NRA, 138/30; AHAZU, AJ-XII/75, str. 73), muž Elizabete Barbare (KAZ, LC, Prot. 9, 
str. 106; isto, Prot. 13, str. 141; isto, Prot 24, str. 254; KAZ, ALC, C/54; isto, C/227; 
isto, ser. II-XXXII/3275; KAČ, ALC, C/663; HDA, B1.2, 705, ispr. od 1666. god., b. 
s.; isto, ispr. od 1685. god., b. s.; isto, ispr. od 1689. god., b. s.; HDA, B1.2, 726, kut. 7, 
2/557; isto, kut. 8, ispr. od 1682. god., b. s.; AHAZU, Id30, vol. 2, sub C-223/21). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1661. muž Elizabete, sestre Ivana i Franje (HDA, NRA, 1178/14). 
1666. muž Elizabete (HDA, B1.2, 705, ispr. b.s.). 
1667. muž Elizabete, sestre Ivana i Franje (AHAZU, AJ-LXXVIII/59a, sub F). 
Tumačenje: 
Elizabeta i Ladislav Črnkovački vjenčani su u Maloj Mlaki 12. IX. 1660. (Šišić /prir./, 
Dva ljetopisa..., str. 388). Ona je majka dvojice najstarijih Ladislavovih sinova. 
Ladislav je godinu dana po smrti Elizabete Barbare stupio u svoj drugi brak. Umro je u 
Črnkovcu (Pavao Maček, Rod Črnkovečkih od Črnkovca, u pripremi).  
 
36. Franjo Antun (*~1662. †1710.), sin Ivana i Elizabete Seliščević (KAZ, LC, Prot. 9, str. 177; 
isto, Prot. 13, str. 290 i 297; isto, Prot. 24, str. 268; KAZ, ALC, M/186; KAČ, LC, Prot. 3, 
str. 329; KAČ, ALC, M/647; isto, M/669; AHAZU, D-LXXXIV-68; isto, AJ-XII/75, str. 
60), sin Ivana, sina Stjepana i Judite Malenić (AHAZU, D-C-43; isto, AJ-I/86; isto, AJ-
XXI/88), sin Ivana, sina Stjepana (KAZ, LC, Prot. 12, str. 190 b; isto, Prot. 19, str. 12; 
KAZ, ALC, C/116; HDA, B1.2, 726, kut. 12, ispr. od 1713. god., b. s.; AHAZU, AJ-
XXVI/144), sin Ivana i brat Terezije (HDA, B1.2, 705, ispr. od 1685. god., b .s.; HDA, 
NRA, 139/20), sin Ivana i brat Ane (KAČ, ALC, B/444 b), sin Elizabete Seliščević i brat 
Terezije Helene (KAČ, ALC, B/539), brat Terezije (HDA, PACP, 5/102; AHAZU, AJ-
XII/75, str. 38, str. 50). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1670. sin Ivana i brat Ane (KAČ, ALC, B/444 b). 
1678. sin Ivana i Elizabete Seliščević (KAZ, LC, Prot. 24, str. 268). 
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1684. sin Ivana i Elizabete Seliščević (KAZ, LC, Prot. 13, str. 290 i 297; KAZ, ALC, 
M/186; isto, ser. II-XXXIII/3395; KAČ, LC, Prot. 3, str. 329; KAČ, ALC, M/647; 
AHAZU, D-LXXXIV-68). 
1685. sin Ivana i Elizabete Seliščević (KAZ, LC, Prot. 9, str. 177; KAČ, ALC, M/669), sin 
Ivana i brat Terezije (HDA, NRA, 139/20), sin Elizabete Seliščević i brat Terezije 
Helene (KAČ, ALC, B/539). 
1686. sin Ivana i Elizabete Seliščević (AHAZU, AJ-XII/75, str. 60), Franjo (HDA, PACP, 
5/70). 
1688. brat Terezije (HDA, PACP, 5/102) 
1690. brat Terezije, podkapetan banske čete (AHAZU, AJ-XII/75, str. 50), brat Terezije, 
podkapetan banske pukovnije (AHAZU, D-LXXXIX-64). 
1692. brat Terezije (AHAZU, D-XCI-187; isto, AJ-XII/75, str. 38), Franjo (HDA, PACP, 
6/148) 
1694. Franjo, vojvoda u Brkiševini (KAČ, LC, Prot. 5, str. 257). 
1696. Franjo, vojvoda Brkiševine (AHAZU, AJ-XII/75, str. 88). 
1697. Franjo, podkapetan (AHAZU, AJ-XII/75, str. 94), Franjo (KAČ, LC, Prot. 5, str. 
313). 
1698. Franjo (KAČ, LC, Prot. 6, str. 80). 
1699. Franjo, podkapetan (AHAZU, D-XCVI-114), Franjo, banski vojvoda u Sredičkom 
(KAČ, LC, Prot. 6, str. 277). 
1700. Franjo, podkapetan banske pukovnije i vojvoda Degoja (AHAZU, D-XCIX-48; isto, 
AJ-I/1), Franjo (KAČ, LC, Prot. 6, str. 427; HKK 1, dok. 27, str. 166). 
1702. sin Ivana, sina Stjepana i Judite Malenić (AHAZU, D-C-43; isto, AJ-I/86; isto, AJ-
XXI/88). 
1703. Franjo (AHAZU, D-XCV-226; HKK 1, dok. 47, str. 217). 
1706. Franjo (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78; KAZ, ALC, B/243; HDA, NRA, 388/38, “a 
tergo”). 
1707. Franjo (MHZ 20, str. 18; HDA, NRA, 388/39). 
1708. Franjo, kapetan (HDA, NRA, 139/16). 
1709. Franjo, vojvoda u Degoju (AHAZU, AJ-III/69), Franjo, živ (KAZ, ALC, D/248; 
HDA, NRA, 388/43; isto, 138/29). 
1710. Franjo, živ (AHAZU, D-CVII-20), Franjo živ i tutor svoje djece (KAČ, LC, Prot. 11, 
str. 11). 
1710. Franjo, pokojni (KAČ, LC, Prot. 9, str. 383; HDA, NRA, 138/13; isto, 388/41 i 44). 
Tumačenje: 
Kao Franjo Antun, sin Ivana i Elizabete Seliščević, dolazi u jednoj ispravi iz 1684. god. 
(KAZ, ALC, ser. II-XXXIII/3395), inače se u izvorima javlja isključivo pod prvim 
imenom. U nekim ispravama nosi oznaku Ml., dakako, u odnosu na svog strica Franju St. 
(KAZ, LC, Prot. 9, str. 177). Franjo polaže prisegu za Bečki kolegij kao alumnus 1683. 
god. (Dočkal, Hrvatski kolegij u Beču..., str. 379), te je očito u to vrijeme završio gimnaziju 
i po svoj prilici ima oko 18 godina ili koju godinu više ako je započeo studij i prije odlaska 
u Beč. Godine 1685. javlja se u izvorima kao tutor svoje sestre (HDA, B1.2, 705, ispr. b. 
s.), te je očito te godine već punoljetan. To znači da je rođen oko 1662. god. Nema sumnje 
da se sve navedene vojne dužnosti odnose na istog Franju, sina Ivana i Elizabete Seliščević, 
jer se ne navodi samo to da je Franjo, podkapetan banske čete, brat Terezijin, nego da je i 
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Katarina Kamenjan, supruga Franje, sina Ivana i Elizabete Seliščević, ujedno u nizu isprava 
navedena i kao supruga Franje, podkapetana banske čete, ali i vojvode u Brkiševini, te 
podkapetana banske pukovnije i vojvode u Degoju. Godine 1709., krajem ožujka ili na 
samom početku travnja, Franjo je odstupio s mjesta vojvode u Degoju (AHAZU, AJ-
III/69). Umro je 1710. god., i to između veljače, kada se još nalazi u izvorima kao tutor 
svoje djece (AHAZU, D-CVII-20), i lipnja, kada se navodi kao pokojni (HDA, NRA, 
388/44).  
 
Prva supruga Franje: Katarina Kamenjan (†1700./1705.), žena Franje Ml., sina Ivana i 
Elizabete Seliščević (KAZ, LC, Prot. 9, str. 177), žena Franje, sina Ivana i Elizabete 
Seliščević (AHAZU, AJ-XII/75, str. 60), žena Franje, brata Terezije (HDA, PACP, 
5/70; AHAZU, D-XCI-187; isto, AJ XII/75, str. 38), žena Franje, podkapetana banske 
čete i brata Terezije (AHAZU, AJ-XII/75, str. 50), žena Franje, podkapetana banske 
pukovnije i brata Terezije (AHAZU, D-LXXXIX-64), žena Franje, vojvode u 
Brkiševini (KAČ, LC, Prot. 5, str. 257; AHAZU, AJ-XII/75, str. 88), žena Franje, 
podkapetana (AHAZU, AJ-XII/75, str. 94), žena Franje, podkapetana banske pukovnije 
i vojvode Degoja (AHAZU, D-XCIX-48; isto, AJ-I/1), prva žena Franje (KAČ, LC, 
Prot. 9, str. 383), žena Franje, kći Ivana i Katarine Paraminski (HDA, PACP, 5/70; isto, 
6/148; isto, 9/208), žena Franje, kći Ivana (KAČ, LC, Prot. 16, str. 1; KAČ, ALC, 
B/840), žena Franje (KAČ, LC, Prot. 5, str. 313; isto, Prot. 6, str. 80 i 427; isto, Prot. 
11, str. 11; isto, Prot. 16, str. 32; KAČ, ALC, B/818, 839; isto, P/750; AHAZU, D-
CVII-20; isto, AJ-XII/75, str. 33). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1685. žena Franje Ml., sina Ivana i Elizabete Seliščević (KAZ, LC, Prot. 9, str. 177). 
1686. žena Franje, sina Ivana i Elizabete Seliščević (AHAZU, AJ-XII/75, str. 60), žena 
Franje, kći Ivana i Katarine Paraminski (HDA, PACP, 5/70). 
1688. žena Franje, brata Terezije (HDA, PACP, 5/102). 
1690. žena Franje, podkapetana banske čete i brata Terezije (AHAZU, AJ-XII/75, str. 
50), žena Franje, podkapetana banske pukovnije i brata Terezije (AHAZU, D-
LXXXIX-64). 
1692. žena Franje, brata Terezije (AHAZU, D-XCI-187; isto, AJ-XII/75, str. 38), žena 
Franje, kći Ivana i Katarine Paraminski (HDA, PACP, 6/148). 
1694. žena Franje, vojvode u Brkiševini (KAČ, LC, Prot. 5, str. 257). 
1696. žena Franje, vojvode u Brkiševini (AHAZU, AJ-XII/75, str. 88). 
1697. žena Franje, podkapetana (AHAZU, AJ-XII/75, str. 94), žena Franje (KAČ, LC, 
Prot. 5, str. 313). 
1698. žena Franje (KAČ, LC, Prot. 6, str. 80). 
1700. žena Franje, podkapetana banske pukovnije i vojvode Degoja (AHAZU, D-
XCIX-48; isto, AJ-I/1), žena Franje (KAČ, LC, Prot. 6, str. 427). 
1710. pokojna, žena Franje (KAČ, LC, Prot. 11, str. 11; AHAZU, D-CVII-20). 
Tumačenje: 
Sudeći prema dosta sigurnim aproksimacijama godina rođenja njihove djece, može se 
pretpostaviti da su Franjo i Katarina vjenčani oko 1684. god. Treba upozoriti i na dva 
očita lapsusa u ispravama. Tako se u ispravi iz 1730. god. navodi Katarina Kamenjan 
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kao žena Franje, sina Franje (umjesto sina Ivana) (KAZ, LC, Prot. 16, str 1), a u ispravi 
iz 1731. god. ta je Katarina sada žena Franje, sina Jurja, sina Stjepana (umjesto, 
dakako, sina Ivana, sina Stjepana) (KAZ, LC, Prot. 16, str. 32). Umrla je između 1700. 
god., kada se još nalazi u izvorima, i 1705. jer već sljedeće godine Franjo stupa u drugi 
brak (v. kasnije!). 
 
Druga supruga Franje: Eva Marija Domik (†1711.), druga žena Franje, prije oženjenog 
Katarinom Kamenjan, udova Ivana Hervoja (KAČ, LC, Prot. 9, str. 383), žena Franje, 
udovca i oca svoje djece iz prvog braka (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78), žena Franje, oca 
Jurja, udova Ivana St. Hervoja (HDA, B1.2, 726, kut. 12, ispr. od 1713. god. b. s.), žena 
Franje (KAČ, LC, Prot. 10, str. 170; HDA, NRA, 388/38, “a tergo”; isto, 388/39 i 42; 
MHZ 20, str. 18), žena Franje, kapetana (HDA, NRA, 139/16), žena Franje, udova 
Ivana St. Hervoja (KAZ, LC, Prot. 16, str. 95; KAZ, ALC, B/243; isto, D/248; HDA, 
NRA, 138/13 i 29; KAČ, LC, Prot. 11, str. 81; KAČ, ALC, H/282; isto, P/670; 
AHAZU, D-CVIII-75). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1706. žena Franje, udovca i oca svoje djece iz prvog braka (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78), 
žena Franje, udova Ivana Hervoja (KAZ, ALC, B/243), žena Franje (HDA, NRA, 
388/38, “ tergo”). 
1707. žena Franje (HDA, NRA, 388/39; MHZ 20, str. 18), žena Franje, udova Ivana 
Hervoja St. (KAZ, LC, Prot. 16, str. 95). 
1708. žena Franje, kapetana (HDA, NRA, 139/16). 
1709. žena Franje, udova Ivana St. Hervoja (KAZ, ALC, D/248; HDA, NRA, 138/29). 
1710. udova Franje, prije toga oženjenog Katarinom Kamenjan, udova Ivana Hervoja 
(KAČ, LC, Prot. 9, str. 383). 
1711. udova Franje, ranije udana za Ivana Hervoja, živa (KAČ, LC, Prot. 11, str. 81; 
AHAZU, D-CVIII-75). 
1711. udova Franje, ranije udana za Ivana St. Hervoja, pokojna (HKK 1, dok. 81, str. 
307–308; KAČ, ALC, H/282; isto, B/670). 
Tumačenje: 
Udala se za Franju, udovca s četvero djece iz ranijeg braka, 1706. god., kada je učinjen 
i ženidbeni ugovor (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78). Ona je njegova druga žena, iza 
Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 9, str. 383). Umrla je 1711. god. Te se godine, 
naime, ona još javlja u izvorima (KAČ, LC, Prot. 11, str. 81), ali i navodi kao pokojna 
(HKK 1, dok. 81, str. 307–308; KAČ, ALC, H/282). Kasnije se spominju njezina 
pastorčad, djeca Franje iz prvog braka (HDA, NRA, 388/42). 
 
37. Ana (*~1666. †~1678.), kći Ivana i Elizabete Seliščević (KAZ, LC, Prot. 24, str. 268), kći 
Ivana i sestra Franje (KAČ, ALC, B/444 b). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1670. kći Ivana i sestra Franje (KAČ, ALC, B/444 b). 
1678. kći Ivana i Elizabete Seliščević (KAZ, LC, Prot. 24, str. 268). 
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Može se samo pretpostaviti da je Ana mlađa od svog brata. Iza 1678. god. više ju ne 
spominju izvori i nema je među djecom Ivana i Elizabete Seliščević, te je po svoj prilici 
ubrzo iza te godine i umrla.  
 
38. Helena Terezija (*~1678. †~1692.), kći Ivana i Elizabete Seliščević (KAZ, LC, Prot. 9, str. 
177; isto, Prot. 13, str. 290 i 297; KAZ, ALC, M/186; isto, ser. II-XXXIII/3395; KAČ, LC, 
Prot. 2, str. 167; isto, Prot. 3, str. 329; KAČ, ALC, M/647; isto, M/669; isto, B/229; 
AHAZU, D-LXXXIV-68; isto, AJ-XII/75, str. 60), kći Ivana i sestra Franje (HDA, B1.2, 
705, ispr. od 1685. god., b. s.; HDA, NRA, 139/20), kći Elizabete Seliščević i sestra Franje 
(KAČ, ALC, B/539), sestra Franje (HDA, PACP, 5/102; AHAZU, D-XCI-187; isto, AJ-
XII/75, str. 38), sestra Franje, podkapetana banske čete (AHAZU, AJ-XII/75, str. 50), 
sestra Franje, podkapetana banske pukovnije (AHAZU, D-LXXXIX-64). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1684. Helena Terezija, kći Ivana i Elizabete Seliščević (KAZ, LC, Prot. 13, str. 290 i 297; 
KAZ, ALC, M/186; isto, ser. II-XXXIII/3395; KAČ, LC, Prot. 3, str. 329; KAČ, 
ALC, M/647; AHAZU, D-LXXXIV-68), kći Ivana i Elizabete Seliščević, “puella” 
(KAČ, ALC, B/229) 
1685. Helena Terezija, kći Ivana i Elizabete Seliščević, “domicella” (KAZ, LC, Prot. 9, str. 
177; KAČ, LC, Prot. 2, str. 167; KAČ, ALC, M/669), Terezija, kći Ivana i sestra 
Franje, “domicella” (HDA, B1.2, 705, ispr. b. s.; HDA, NRA, 139/20), kći Elizabete 
Seliščević i sestra Franje (KAČ, ALC, B/539). 
1686. Helena Terezija, kći Ivana i Elizabete Seliščević, “domicella” (AHAZU, AJ-XII/75, 
str. 60). 
1688. sestra Franje (HDA, PACP, 5/102). 
1690. Terezija, sestra Franje, podkapetana banske čete (AHAZU, AJ-XII/75, str. 50), 
Terezija, sestra Franje, podkapetana u banskoj pukovniji (AHAZU, D-LXXXIX-64). 
1692. Terezija, sestra Franje, “virgo” (AHAZU, D-XCI-187; isto, AJ-XII/75, str. 38). 
Tumačenje: 
Zanimljivo je da se ona javlja među djecom Ivana i Elizabete Seliščević prvi put u izvorima 
tek 1684. god., a nema je niti 1670. niti 1678. god. Ona je 1685. god. očito malodobna jer 
joj je brat Franjo tutor (HDA, B1.2, 705, ispr. b. s.), a još 1688. god. označena je kao 
“puella” (HDA, PACP, 5/102). Može se pretpostaviti da se ona rodila kasno, sigurno kao 
zadnje dijete Ivana i Elizabete, dakle najranije 1678. god. ili kasnije. Je li između prvo 
dvoje poznate nam djece Ivana i Elizabete i Helene Terezije, dakle u periodu od kojih 
desetak godina, bilo još poroda, ne može se iz postojećih izvora zaključiti. Helena Terezija 
nestaje iz izvora poslije 1692. god. kada se ona zadnji put spominje, i to još uvijek kao 
neudata, te je prema svemu sudeći i ona umrla u vrlo ranoj mladosti ne udavši se.  
 
39. Ivan Stjepan (*~1686. †1698./1700.), sin Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 
80; AHAZU, D-XCI-187; isto, AJ-XII/75, str. 38, str. 50; isto, D-LXXXIX-64). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1690. Ivan Stjepan, sin Franje i Katarine Kamenjan (AHAZU, D-LXXXIX-64; isto, AJ-
XII/75, str 50). 
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1692. Ivan Stjepan, sin Franje i Katarine Kamenjan (AHAZU, D-XCI-187; isto, AJ-XII/75, 
str. 38). 
1698. Ivan, sin Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 80). 
Tumačenje: 
Ivan je svakako najstariji od poznatih sinova Franje i Katarine jer se redovito kod 
nabrajanja u ispravama navodi prvi. Uz to, kako su nam godine rođenja ostale djece Franje 
i Katarine poznate ili se mogu odrediti s priličnom točnosti, jasno je da se Ivan mogao 
roditi jedino ispred svih ostalih, to jest kao najstarije poznato njihovo dijete. On se 1700. 
god. više ne spominje među djecom Franje i Katarine (KAČ, LC, Prot. 6, str. 427), te je 
očito u međuvremenu umro. 
 
40. Katarina Helena (*30. VIII. 1688. † prije 1690.), kći Franje i Katarine Kamenjan (Barlè, 
Povijest turopoljskih župa..., str. 123). 
Tumačenje: 
To je jedino krštenje od sve djece Franje i Katarine, koje je iz matica župe Odra zabilježio 
Barlè. Znači li to da su Franjo i Katarina krstili preostalu svoju djece u kojoj drugoj župi, ili 
Barlèa ostali upisi nisu zanimali, teško je sada reći jer je u međuvremenu prva i najstarija 
knjiga matica krštenih župe Odra, na žalost, uništena, tj. preostalo je svega nekoliko teško 
oštećenih listova, koji obuhvaćaju 11 mjeseci 1738. godine, u cijelosti godine 1750., 1751. 
i 1752. te prvih 8 mjeseci 1753. godine. U svakom slučaju, ta se kćerka Franje i Katarine 
1690. god. više ne spominje među njihovom djecom, te je očito umrla ubrzo po porodu. 
 
41. Katarina Elizabeta (*1689.), kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 80 i 427; 
isto, Prot. 11, str. 11; isto, Prot. 16, str. 1; KAČ, ALC, B/818; isto, B/839; isto, B/840; 
AHAZU, D-LXXXIX-64; isto, D-CVII-20; isto, D-XCI-187; isto, AJ-XII/75, str. 38 i 50, 
isto, IIId 101, str. 144), kći Franje i pastorka Eve Domik (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78; KAČ, 
LC, Prot. 10, str. 170; HDA, NRA, 388/42, str. 1), kći Franje i sestra Jurja i Barbare (KAČ, 
ALC, B/816), kći Franje i sestra Barbare (KAČ, ALC, B/798), kći Franje (HDA, B1.2, 726, 
kut. 13, ispr. od 1719. god. b. s.), sestra Barbare (KAČ, LC, Prot. 14, str. 17; KAČ, ALC, 
S/674). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1690. Katarina, kći Franje i Katarine Kamenjan (AHAZU, D-LXXXIX-64; isto, AJ-XII/75, 
str. 50). 
1692. Katarina, kći Franje i Katarine Kamenjan (AHAZU, D-XCI-187; isto, AJ-XII/75, str. 
38). 
1706. Katarina, kći Franje i pastorka Eve Domik (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78). 
1710. Katarina, kći Franje i Katarine Kamenjan, “virgo” (KAČ, LC, Prot. 11, str. 11; 
AHAZU, D-CVII-20). 
1713. Katarina, kći Franje i sestra Jurja i Barbare (KAČ, ALC, B/816), Katarina, kći Franje 
i pastorka Eve Domik (KAČ, LC, Prot. 10, str. 170; HDA, NRA, 388/42, str. 1). 
1719. Katarina Elizabeta, kći Franje (HDA, B1.2, 726, kut. 13, ispr. b. s.). 
1720. Katarina, kći Franje i sestra Barbare (KAČ, ALC, B/798), Katarina, sestra Barbare 
(KAČ, LC, Prot. 14, str. 17; KAČ, ALC, S/674). 
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1721. Katarina Elizabeta, kći Franje (HDA, B1.2, 726, kut. 14, ispr. b. s.); Katarina 
Elizabeta (HDA, B1.2, 726, kut. 14, ispr. b. s). 
1723. Katarina, kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, ALC, B/818). 
1730. Katarina Elizabeta, kći Franje i Elizabete Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 16, str. 1; 
KAČ, ALC, B/839; isto, B/840). 
1731. Katarina Elizabeta, kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 16, str. 32; 
AHAZU, IIId 101, str. 149), Katarina Elizabeta (HDA, B1.2, 711, kut. 39, 50/1605). 
Tumačenje: 
Ona se u redoslijedu kod nabrajanja u ispravama navodi ispred svoje sestre Ane, te je po 
svoj prilici starija (AHAZU, AJ-XII/75, str. 50; isto, IIId 101, str. 149). U ispravi iz 1721. 
god. navedeno je da je Katarina Elizabeta, udana Bersnik, stara oko 30 god. (HDA, B1.2, 
726, kut. 14, ispr. od 19. IX., b. s.), što bi značilo da je rođena 1691. god., no ona se u 
izvorima javlja, doduše samo pod prvim imenom, već 1690. god. Kako je Katarina 
vjerojatno starija od svoje sestre Ane, koja se također spominje već 1690. god., treba 
zaključiti da se Katarina nije mogla roditi poslije 1689. god. U ranijim izvorima dolazi 
gotovo isključivo pod svojim prvim imenom, tek iza 1719. god. povremeno se navodi pod 
oba imena. To treba imati na umu jer postoji i njena sestra Izabela ili Elizabeta, te se njih 
dvije ne smiju poistovjetiti (v. kasnije).  
 
Prvi muž Katarine: Juraj Hemnik (Hermik, Henrik, Hembrić, Hembrik atr. Hembuk) († 
prije 1713.), muž Katarine Elizabete, preudane za Krstu Bersnika pa Gabrijela Bučića, 
kćerke Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, ALC, B/839; KAČ, LC, Prot. 16, str. 1; 
KAČ, ALC, B/840), muž Katarine, kćerke Franje i pastorke Eve Domik (KAČ, LC, 
Prot. 10, str. 170; HDA, NRA, 388/42, str. 1), muž Katarine, kćerke Franje i sestre Jurja 
i Barbare (KAČ, ALC, B/816), muž Katarine, preudane za Krstu Bernika i kćerke 
Franje (KAČ, ALC, B/798), muž Katarine, preudane za Krstu Bernika i sestre Barbare 
(KAČ, LC, Prot. 14, str. 17; KAČ, ALC, S/674), muž Katarine Elizabete, preudane za 
Ivana Bersnika pa Gabrijela Benčića (HDA, B1.2, 711, kut. 39, 50/1605). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1713. pokojni, muž Katarine, kćerke Franje i sestre Jurja i Barbare (KAČ, ALC, 
B/816), muž Katarine, kćerke Franje i pastorke Eve Domik (KAČ, LC, Prot. 10, 
str. 170; HDA, NRA, 388/42, str. 1). 
Tumačenje: 
Ne može se zaključiti kada su se vjenčali Katarina i Juraj, no to se zbilo između 1710. 
god., kada se Katarina još navodi kao “puella”, i 1713., kada je već udova. 
 
Drugi muž Katarine Elizabete: Ivan Krsto Bersnik-Pintar (†1723/1729.) muž Katarine 
Elizabete, udove Jurja Henrika, kasnije preudane za Gabrijela Bučića, kćerke Franje i 
Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 16, str. 1; KAČ, ALC, B/839; isto, B/840), muž 
Katarine Elizabete, kasnije preudane za Gabrijela Bučića, kćerke Franje i Katarine 
Kamenjan (AHAZU, IIId 101, str. 149), muž Katarine, kćerke Franje i Katarine 
Kamenjan (KAČ, ALC, B/818), muž Katarine, udove Jurja Hembuka atr. Hembrika, 
kćerke Franje (KAČ, ALC, B/798), muž Katarine Elizabete, kćerke Franje (HDA, 
B1.2, 726, kut. 13, ispr. od 1719. god., b. s.; isto, kut. 14, ispr. od 1721. god., b. s.), muž 
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Katarine, udove Jurja Hembrića i sestre Barbare (KAČ, LC, Prot. 14, str. 17; KAČ, 
ALC, S/674), muž Katarine Elizabete (HDA, B1.2, 726, kut. 14, ispr. od 1721., b. s.), 
drugi muž Katarine Elizabete, udove Jurja Hermika, kasnije preudane za Gabrijela 
Benčića (HDA, B1.2, 711, kut. 39, 50/1605). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1719. muž Katarine Elizabete, kćerke Franje (HDA, B1.2, 726, kut. 13, ispr. b. s.). 
1720. muž Katarine, udove Jurja Hembula atr. Hembrika i kćerke Franje (KAČ, ALC, 
B/798), muž Katarine, udove Jurja Hembrića i sestre Barbare (KAČ, LC, Prot. 
14, str. 17; KAČ, ALC, S/674). 
1721. muž Katarine Elizabete, kćerke Franje (HDA, B1.2, 726, kut. 14, ispr. b. s.), muž 
Katarine Elizabete (HDA, B1.2, 726, kut. 14, ispr. b. s.). 
1723. muž Katarine, kćerke Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, ALC, B/818). 
Tumačenje: 
Po drugi se put Katarina udala po svoj prilici između 1613. god., kada se navodi kao 
udova iza Jurja Hemnika, i 1719. god., kada ju izvori prvi put navode kao suprugu 
Bersnikovu. Nije jasno zašto samo u ispravi iz 1723. god. ovaj muž Katarinin dolazi 
kao Krsto Pintar, a ne Bersnik. Može se tek pretpostaviti da je nosio oba prezimena. 
Umro je između 1723., kada se još nalazi u ispravama, i 1729. god. jer je već sljedeće 
godine Katarina i treći put udova. 
 
Treći muž Katarine Elizabete: Gabrijel Bučić (Benčić) († prije 1730.), muž Katarine 
Elizabete, udove Jurja Henrika pa Krste Bernika, kćerke Franje i Katarine Kamenjan 
(KAČ, LC, Prot. 16, str. 1; KAČ, ALC, B/839; isto, B/840), muž Katarine Elizabete, 
udove Ivana Bersnika, kćerke Franje i Katarine Kamenjan (AHAZU, IIId 101, str. 149), 
treći muž Katarine Elizabete, udove Jurja Hermika pa Ivana Bersnika (HDA, B1.2, 711, 
kut. 39, 50/1605). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1730. pokojni, muž Katarine Elizabete, udove Jurja Henrika pa Krste Bernika, kćerke 
Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, ALC, B/839; isto, B/840; KAČ, LC, Prot. 16, 
str. 1). 
1731. pokojni, muž Katarine Elizabete, udove Ivana Bersnika, kćerke Franje i Katarine 
Kamenjan (AHAZU, IIId 101, str. 149), pokojni, treći muž Katarine Elizabete, 
udove Jurja Hermika pa Ivana Bersnika (HDA, B1.2, 711, kut. 39, 50/1605). 
 
42. Ana (*~1690. †1690./92.), kći Franje i Katarine Kamenjan (AHAZU, D-LXXXIX-64; isto, 
AJ-XII/75, str. 50). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1690. kći Franje i Katarine Kamenjan (AHAZU, D-LXXXIX-64; isto, AJ-XII/75, str. 50). 
Tumačenje: 
Ana je u redoslijedu kod nabrajanja u ispravi spomenuta poslije Katarine (AHAZU, AJ-
XII/75, str. 50) te je očito mlađa sestra, no ne spominje se više među djecom Franje i 
Katarine Kamenjan 1692. god. (AHAZU, AJ-XII/75, str. 38), te se može pretpostaviti da je 
umrla u vrlo ranom djetinjstvu.  
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43. Juraj (*~1692. †~1713.), sin Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 80 i 427; isto, 
Prot. 11, str. 11; AHAZU, D-CVII-20; isto, D-XCI-187; isto, AJ-XII/75, str. 33, str. 38), 
sin Franje, sina Ivana, sina Stjepana (KAZ, LC, Prot. 12, str. 190 b; isto, Prot. 19, str. 12; 
KAZ, ALC, C/116; KAZ, LC, Prot. 19, str. 12; HDA, B1.2, 726, kut. 12, ispr. od 1713. 
god., b. s.; AHAZU, AJ-XXVI/144), sin Franje i brat Katarine i Barbare (KAČ, ALC, 
B/816), sin Franje i pastorak Eve Domik (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78; KAČ, LC, 10, str. 
170; HDA, NRA, 388/42, str. 1). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1692. sin Franje i Katarine Kamenjan (AHAZU, D-XCI-187; isto, AJ-XII/75, str. 38). 
1698. sin Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 80). 
1700. sin Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 427). 
1706. sin Franje i pastorak Eve Domik (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78). 
1710. sin Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 11, str. 11; AHAZU, D-CVII-20). 
1711. sin Franje i Katarine Kamenjan (AHAZU, AJ-XII/75, str. 33). 
1713. sin Franje, sina Ivana, sina Stjepana (KAZ, LC, Prot. 12, str. 190 b; isto, Prot. 19, str. 
12; KAZ, ALC, C/116; AHAZU, AJ-XXVI/144; HDA, B1.2, 726, kut 12, ispr. b. s.), 
sin Franje i brat Katarine i Barbare (KAČ, ALC, B/816), sin Franje i pastorak Eve 
Domik, literat (KAČ, LC, Prot. 10, str. 170; HDA, NRA, 388/42, str. 1). 
Tumačenje: 
Ne spominje se 1690. god. među djecom Franje i Katarine Kamenjan (AHAZU, AJ-XII/75, 
str. 50), a javlja se prvi put u izvorima 1692., i to u redoslijedu iza Ivana Stjepana, dakle, 
prema svemu svog starijeg brata (AHAZU, AJ-XII/75, str. 38). To ujedno znači da je Juraj 
rođen oko 1692. god. Juraj je zadnji muški potomak Berislavića od Male Mlake (AHAZU, 
AJ-XII/75, str. 33) i izgleda da je umro ne oženivši se.  
 
44. Izabela, Elizabeta (*~1694. †~1711.), kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 
80 i 427), kći Franje i pastorka Eve Domik (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1698. Izabela, kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 80). 
1700. Izabela, kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 427). 
1706. Elizabeta, kći Franje i pastorka Eve Domik (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78). 
1709. Elizabeta (Noršić, Genealožki podatci..., str. 188). 
1711. Elizabeta (HDA, PACP, 9/14). 
Tumačenje: 
Izabela se ne spominje među djecom Franje i Katarine Kamenjan niti 1690. niti 1692. god. 
(AHAZU, AJ-XII/75, str. 38 i 50; isto, D-XLI-187), te valja pretpostaviti da je rođena 
kasnije, dakle svakako iza svog brata Jurja, za kojeg se s priličnom sigurnosti može 
zaključiti da je rođen oko 1692. god., ali isto tako i prije svoje sestre Barbare, jer se u 
najmanje dvije isprave navodi kod nabrajanja u redoslijedu ispred nje. Uz to, Elizabeta se 
udaje već 1709. god. (v. niže) te se nije mogla roditi kasnije od 1694. god. U ispravi iz 
1706. god. ne može se s potpunom pouzdanosti zaključiti je li riječ o jednoj te istoj kćerki 
Franje, dakle o Katarini Elizabeti ili o dvije kćerke, tj. Katarini i Elizabeti, no mišljenja sam 
da se radi o dvije sestre, jer se u to vrijeme u ispravama spominje isključivo Katarina, a 
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nikada Katarina Elizabeta, kako je vjerojatno ipak puno ime starije sestre (v. o tome i kod 
Katarine Elizabete!). Uz to treba imati na umu da se u ispravama koristi isključivo prvo ime 
Katarine Elizabete, ako se ne navode oba, a nikada samo drugo, te se može pretpostaviti da 
se u slučajevima kada se u izvorima navodi samo Elizabeta, to ne odnosi na Katarinu 
Elizabetu, već na njenu sestru. Kao supruga Ive Držanića i majka njihova sina spominje se 
još 1709. god. (Noršić, Genealožki podatci..., str. 196), a zajedno sa svojim suprugom još i 
1711. god., no vjerojatno je ubrzo iza te godine i umrla, jer se Ivan Držanić, po svoj prilici 
isti s njenim suprugom, 1722. god. javlja na krštenju svog sina iz braka s Katarinom Balog 
(Noršić, Genealožki podatci..., str. 197), dakle, najvjerojatnije svojom drugom ženom iza 
Elizabete Berislavić. 
 
Suprug Elizabete: Ivan Držanić, 1709., 1711., muž Elizabete (Noršić, Genealožki 
podatci..., str. 188; HDA, PACP, 9/14). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1711. muž Elizabete (HDA, PACP, 9/14) 
Tumačenje: 
Prema matici vjenčanih župe Zlatar, Elizabeta i Ivan Držanić vjenčani su 15. IX. 1709. 
(Noršić, Genealožki podatci..., str. 188). Nema izvora koji pouzdano identificira ovu 
Elizabetu s Berislavićima od Male Mlake, no drugi plemeniti Berislavići u to vrijeme 
nisu poznati, a u tom slučaju ona može biti jedino kćerka Franje i Katarine Kamenjan, 
dakle, ista s Izabelom, odnosno Elizabetom iz 1698., 1700. i 1706. godine. 
 
45. Ana Barbara (*~1696.), kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 80 i 427; isto, 
Prot. 16, str. 1; KAČ, ALC, B/839; isto, B/840; AHAZU, IIId 101, str. 149), kći Franje i 
pastorka Eve Domik (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78; KAČ, LC, Prot. 10, str. 170; HDA, NRA, 
388/42, str. 1), kći Franje i sestra Jurja i Katarine (KAČ, ALC, B/816), kći Franje i sestra 
Katarine (KAČ, ALC, B/798), sestra Katarine (KAČ, LC, Prot. 14, str. 17; KAČ, ALC, 
S/674). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1698. Ana Barbara, kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 80). 
1700. Barbara, kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 6, str. 427). 
1706. Barbara, kći Franje i pastorka Eve Domik (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78). 
1713. Barbara, kći Franje i sestra Jurja i Katarine, “puella” (KAČ, ALC, B/816), Barbara, 
kći Franje i pastorka Eve Domik, “puella” (KAČ, LC, Prot. 10, str. 170; HDA, NRA, 
388/42, str. 1). 
1720. Barbara, kći Franje i sestra Katarine (KAČ, ALC, B/798), Barbara, sestra Katarine 
(KAČ, LC, Prot. 14, str. 17; KAČ, ALC, S/674). 
1723. Barbara, kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, ALC, B/818). 
1730. Ana Barbara, kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, ALC, B/839; isto, B/840; KAČ, 
LC, Prot. 16, str. 1). 
1731. Ana Barbara, kći Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 16, str. 32; AHAZU, 
IIId 101, str. 149). 
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Barbara se ne nalazi među djecom Franje i Katarine Kamenjan niti 1690. niti 1692. god. 
(AHAZU, AJ-XII/75, str. 38 i 50), te je vjerojatno rođena poslije 1692. god. Prvi se put 
nalazi u izvorima 1698. god., te treba pretpostaviti da se rodila oko 1696. godine. 
 
Muž Ane Barbare: Franjo Stepanić, 1720., 1731., muž Ane Barbare, kćerke Franje i 
Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 16, str. 1; AHAZU, IIId 101, str. 149), muž 
Barbare, kćerke Franje i sestre Katarine (KAČ, ALC, B/798), muž Barbare, sestre 
Katarine (KAČ, LC, Prot. 14, str. 17). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1720. muž Barbare, kćerke Franje i sestre Katarine (KAČ, ALC, B/798), muž Barbare, 
sestre Katarine (KAČ, LC, Pot. 14, str. 17). 
1730. muž Ane Barbare, kćerke Franje i Katarine Kamenjan (KAČ, LC, Prot. 16, str. 
1). 
1731. muž Ane Barbare, kćerke Franje i Katarine Kamenjan (AHAZU, IIId 101, str. 
149). 
 
46. Gabrijel (*~1702. †~1706.), sin Franje i pastorak Eve Domik (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78). 
Kronološki slijed izvornih podataka: 
1706. sin Franje i pastorak Eve Domik (KAZ, LC, Prot. 16, str. 78). 
Tumačenje: 
Kod nabrajanja u ispravi, Gabrijel se navodi iza Jurja, te je očito mlađi od njega. Nema ga 
još 1700. god. među djecom Franje (KAČ, LC, Prot. 6, str. 427), te je po svoj prilici rođen 
poslije te godine. Gabrijel je najvjerojatnije umro u ranom djetinjstvu jer se u potpunosti 
gubi iz izvora poslije 1706. godine. 
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Pavao MAČEK – Ivan JURKOVIĆ: A GENEALOGY OF THE BERISLAVIĆI OF VRHRIKA 
AND OF MALA MLAKA (FROM THE 15th TILL THE 18th CENTURY) 
Summary 
The members of the Berislavići family used their noble predicate only that of Vrhrika, 
a district in the County of Knin in medieval Croatia, and were the members of the Čubranić 
kindred, the only noble kindred of that district. After the fall of the Kingdom of Bosnia (1463) 
under Ottoman rule, they were gradually forced to leave their ancestral land. At the end of the 
fifteenth century one of them, Stjepan (Stephen), settled in Mala Mlaka, a place situated in the 
area of the Noble Community of Turopolje (Nobilis communitas Campi Zagrabiensis) in 
medieval Slavonia. However, because of the large amount of incorrect data in 
historiographical works, particularly those regarding the early modern period of the 
Berislavići history, it is necessary to be cautious when making recourse to these data. In order 
to supplement and correct the data provided by the Croatian historians, in this work the noble 
Berislavići of Vrhrika and of Mala Mlaka are reconstituted, and their genealogy is presented, 
with a short biographical data (explanations) of particular members of the family. On the basis 
of these data it is possible, for instance, to recognize that regarding the choice of strategies for 
the survival and preservation of the social standing of the family, the Berislavići, as an 
example of the displaced noblemen, were limited by the fact that the number of males among 
them remained low through several generations. Thus, the choice of an ecclesiastical career 
was immediately abandoned as impossible, while military engagement on the frontier was too 
risky. Because of that, it does not seem strange that mentioned Stjepan and his successors 
until the third generation chose only a combination of administrative and military careers in 
the relatively secure zone, which proved to be successful in Stjepan’s case. When also this 
failed, Stjepan’s grandsons turned to a new strategy based on achieving education and higher 
positions in local and central administration – and succeeded. 
 
Key words: genealogy, the Berislavići family, displaced nobility, 15th–18th C. 
 
